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 ST. ALBANS 
MAINE 
ANNUAL REPORT 
1962 
 
 
 
 ANNUAL REPORT 
Of THE TOWN Of 
St. Albans, Maine 
FOR THE FtSCAL 
YEAR OF 1962-1963 
IY TN£ 
Municipal Officers 
PRESS OF 
THE PITTSF1ELD ADVERTISER 
, ... 
 TOWN WARRANT 
i<Ol\l ERSET , •• STATE OF MAINE 
To: EveN!'tt F . Graham, Constable, T own of St. Albans, Maine. 
GREETINGS : 
In th~ name of the State oC Maine you nre hereby required 
to notify and "arn the Inhnbitants of the T own o! S t. A lbans 
to assemble nt th(' Town H all in the said Town of St. Albans 
on Saturday, the 9t h day of 1\larch, 1963 at ten o•c:Jock in the 
forenoon to act on the following articles. 
Art. l. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Al't. I. 
A1·t. 5. 
Art. G. 
. :\1'1:. 7. 
.\rt. K. 
Art. !). 
• \ .-t. 10 . 
A•·t. II. 
To chooSe a moderator to preside at said meet ing. 
To choose a town clerk. 
To choose a town treasurer. 
To choose a member of the Superintendin~r School 
Committee. 
To choose all neccssury Selectmen, A s&essors and 
Overseers of the Poor, and to fix their compensation 
for the ensuing year in accordance with Chapter 91, 
Sec. lt of the t-evised statutes of ~Iaine 1954. 
To choose a Road Commissioner, fix his compen-
~mtion. 01· act on anything relating thereto . 
To choo~e a collector of taxes , fix his compensation, 
act on ltnything re1nting to discounts, interest and 
time payme>nt or the 1963 taxes. 
To choo,.l! all other necessary town officers and to 
flx their compensation Cor the ensuing :reur. 
To • ee if the tov.-n will vote to authorize t~ Select-
mrn tv b01·row money in anticipation of the 1963 
tH:\.C : MUl'h loan to be paid back dudng the said 
taxable year. 
T(') <'C if the town will vote lo authorize the Select-
men tu ~ell town prope1'"ty. or tax acquired proper-
ty. on such terms na they deem ad,;aable and to 
execute quit claim deeds for such property. 
To ttl.-e if the town ,,;JJ vote to print the names of 
all case:i receiving aid from the town during the 
cnsuinll' yenr, except veterans. 
 A 1 t. 12. To see if the town will vote t.o accept the following 
sums or money for perpetual care of cemetery lots 
as mentioned: 
Put in by Amt. Name of Lot Cem. L. No. 
Arthur Emery $200 Ernest Q. Emery Village 372 
Mary Purvine 100 Benjamin Bowerman Village 485 
Jennie Wilkins 200 Harland Wilkins Magoon 
A l' t. 13. To see what sum of money the town will vot e to 
t·aise and appropriate for elementary schools, includ· 
ing teachers. salaries, fuel, janitor, con veyance, sup. 
plies, tuition and board or pupils, school physician, 
and supervision, secondary school t uition, nod main-
tenance of buildings and eqiupment. 
(Budget Comm. recomm~nds $54,000.00) 
A 1 t. I I. To s ee what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for insurance on the Town 
Hall and Equipment. 
(Bud~et Com m. r ecommends $1,600.00) 
At·t. 15. Te se(.) wh:Jt s um or money the town will vote to 
raise and uppl·opl'inte for pub}jc health nurs ing in 
St. Albans. Said s um to be expended by the :\Iaine 
Depar·tmrnt of Health and \Vl'lfare for locul ser -
vices. 
(Budget Comm. recommends $200.00) 
Art. u;, To see what um of money the town will vote to 
1 aise and appropriate to puy tm.\·n chaJ·stcs and nd-
n1:inistration. 
(BudJ!el Comm. rerommcnds ~6,100.00) 
A1·t. 17. To .;:;ec what t~um of money the town will \'Ote to 
t·td!"e and approprintc for the sup port of town poor. 
(Bndi!'Ct Comm. r(•commends S1,750.00) 
Art. JS. Tu ·'l'C what um of money the town will vote to 
rlli.::e and Hllprupriatc for aid to dependent children. 
(Budget Comm. recomme nds Sl.OOO.OO) 
Art. t~t. To ~ee if the town wilJ vote to raise and .nppropt·iatc 
~;;o.oo to L<· t•Hid to the State of Muinc Publicity 
Bureau to be <'xpended and used !or the advertising 
of natural t·e-.om·•·e~, ~d\·nntages and attraction" ot 
the Stute or :\Jaine. in accordance with the provi-
~ions of Chaptt•r fH Sec. 108, of the R<:vi,.ccJ Statutes 
of 1954. 
( Bud~et C'omm . recommends $50.00) 
 Ar-t. 20. T o see if the town will vote to raise and appropriate 
$40.00 toward the support of the activit.ies or the 
Somerset County Soil Conservation District. 
( Bud_~et Comm. recommend~ $10.00) 
Art. 21. To see what sum the town will l'aise and appropri-
ate !o1· Stnle Aid Road Construction (in addition to 
the amounts regularly raised for the care of ways, 
highways and bridges) under the provisions or Sec-
tions 44, 49 or 50, Chap. 23, R. S. 1954, a s amended. 
( Budget Comm . recommends $1,066.00) · 
A rt. 22. To see if the tov.rn ";n authorize the Selectmen to 
transfer $2,000.00 Excise Tax money to be expended 
on the Bubar Road so--called, or act on anything 
relating thereto. 
A l 't. 2:~. To act on anything 1·cgarding the distlibution of 
Excise Tax money. 
Ar-t. 24. To sec what sum of money the town will vote to 
raise and approprinte for the repair or summer 
roads. 
( Budget Comm. recommends $4,500.00 to be trans · 
Cered from Excise Tax money) 
A•·t. 25. To see what sum of money the town will vote to 
raise and npp1-opriote to be expended on bushes on 
town roads nnd T. R. I. F. 
( Budget Comm . recommends $800.00) 
Art. 26. To see what sum or money the town will vote to 
raise and appropriotc for repairs of town bridges 
nnd culverts. 
( Budge t Comm. recommends $1,000.00) 
Art . 27. To see what sum of money the town wilt vote to 
raise and appropriate for the town dump. 
( Uudget Comm. recommends $600.00) 
Art.. 2S.:. To see what sum or money the town will vote to 
raise and :s.ppropriatc for snow removal and sanding 
of winter roads. and for the erection of snow fence. 
(Budxet Comm. recommends $8,000.00 to be lrBDll· 
Cer ed from surplus) 
Art. 29. To St'lo! i( t he town wilJ vote t o raise and approp1·i· 
ate $3,400.00 to retire the first hair of the note on 
 the new plow purchased in 1962. 
( Budget Comm. recomm~nd.s ~3.tOO.OO to be trans· 
Cered from surplus) 
Art. ao. To :see whnt ~um of money the town will vote to 
ruise a~d approp1·inte !or street and hall lights. 
( Budl!'et Comm. recommends 5750.00) 
.\rt. :{1. To see what !iUm of money the town will vote to 
l'aisc und appro)wiute to pay social security insur-
ance paymcnbt. 
( nudget Comm. re<ommends $3S0.00) 
Art. :1:!. To J<.ee wlmt sum oC money the town will vote to 
rai e and apprupliRlc !or the Fire Department. 
(Bud~:et Comm. rC<"ommends 81,500.00) 
Art. .,.,, To ~ee whnt l"-Um or money the town will vote to 
mise nnd appropriate for r~pairs to the town h..'\11. 
Art. !H. To s.ee whnt !I lim of money the town will vote to 
t·ui.:-e and npptopriot.c to be added to the $1,000.00 in 
the War i\lcmorial Fund established five years ago 
to build a Memorial honoring those who served in 
the armed services. 
(Bud~et Comm. rt-commends 5200.00) 
At·t. :ls. To see what attion the town will take in regards 
to purchasing the lund where the Honor Roll is for 
the purpose of locating the new Memorial there or 
act on itnythinJl r~lating thereto. 
Art. ::ti. To see what 5Um of money the town will \'ole to 
raise and appropriate for Memorial Day. 
(Bud~et Comm. recommends S75.00) 
Art. :;7. To see if the town will vote to raise and appt·opriate 
the sum of :H,OOO.OO to be expended on the Pond 
Road. 
Al'l. 38. To see what. sum of money the town will vote to 
raise and appropt·iate to lower the gTade on the hill 
between Charles !\lower's and Verne Merrill's also 
the hi11 in f1-ont of Verne Merrill's house or act on 
anything relating thereto. 
Art. :~9. To see if the town will \'Ote to raise and appropri-
ate the sum of $100.00, the same to be paid to the 
Fire Chief. 
 Art . 40. To see what action the town will take in regards to 
the use of the town ha11 as a r ecr eation center under 
the pt·opet· supel'vision of a parent of a chiJd part ic-
ipating, a teacher, or an adul t approved by the se-
lectmen. 
Art. 4 1. To see what sum of money the town wBI vote to 
r aise and appropriate for t he pu rchase of land from 
Arthur Vicnaire for a public landing or act on any-
thing relating thereto. 
(Budget Comm. r ecommends $500.00) 
Art . 42. To see what sum of money the town will vote to 
1'a ise and appropriate to promote the celebration of 
the 150th year m· act on anything relating thereto. 
(Budget Comm. r ecommends $500.00) 
A r·t. 43. To see if the town will vote to permit any business 
not included within the exemptions listed in t he 
P ublic Laws of 1961, Chapter 362, to remain open 
f or. bu siness on the days set forth in said chapter . 
• .\ rt. 44. T e see what s um of m oney t he town will vote t o 
raise and appropriate to care for Soldiers' Graves. 
( Budget Comm. recommends $350.00) 
Art. 45. To see what s um of m oney t he town will vote to 
r aise and appropriat e for general care of cemeteries . 
• A. rt. 46. To see wha t sum of money the town will vote to 
r·aise a nd appr opriat e to be expended on the Village 
Cemetery Road. 
( Budget Comm. recomme nds $1 00.00) 
Art. 47. To ac t on any other mat ters that may come bef ore 
this t own meeting. 
The Selectmen hereby give notice that t he Registrar will be 
in session for the purpose of correcting and revising the list 
of vote rs on Saturday, March 9, 1963 in the forenoon from 9:00 
until 10:00 A. M. at the To·wn Hall. 
Given under our hands this twenty .third day of February, 
1963. 
6 
THOMAS MIL LS, Jst 
CHARLES B OYD, 2nd 
IVAN CROCKER, 3rd 
Selectmen 
of 
S t . Albans 
 EXHIBIT C 
T OWN OF ST . ALBANS 
19G2 VALUATION, ASSESSMENT AN D COLLECT ION 
YEAR ENDED DECEMBE R 31 , 1962 
Estate Estate Total 
Real Personal 
VALUAT ION: 
Res ident $520,395 00 $ 96,030 00 $616,425 00 
Non-Resident 153,510 00 42,280 00 195,790 00 
T OTAL VALUATION $673,905 00 $138,3 10 00 $812,215 00 
ASSESSMENT : 
Valuation x Rate-3812,215 x .094 
172 Polls @ S3.00 
Vadation 
$76,34.8 21 
516 00 
23 50 
Tax Commitment 
Supplemental Taxes 
T OT A L ASSESSMENT 
CHARGE D TO COLL ECTOR 
COLLECTION AND CRE DITS : 
Cash Collections $63,769 60 
Less-OYcrpayments 11 79 
Net Co llections 
Abatements 
TOT A L COLLECTION AND CR EDI TS 
1"962 TAX ES R ECEIV ABLE-
December 31. 1962 
63,757 81 
21 62 
COMPUTATION OF ASSESSMENT 
Ta.x Commitment, as above 
Requirements : 
Appropriations 
Count y Tax 
'fotal Requirem ent s 
OVERLA Y 
$71,631 00 
1,596 00 
$76,887 71 
125 08 
77,012 79 
63,779 43 
$13,233 36 
$76,887 7 1 
73,227 00 
$ 3,660 71 
 
8 
Schools 
Insurance 
Appropriations 
Health and Welfare 
Administt·ation 
Town Poor 
Aid to Dependent Children 
Maine Publicity Bm·eau 
Soil Con. Di•trict 
State Aid Road• 
Bryant Road 
Bushes 
Bridges and Cuh e•·ts 
Summer Roads 
Bubar Road 
Chambers Roud 
Town Dump 
\Vinter Roads 
New Plow (62) 
Upper Dam 
Street und !lull Lights 
Soci:ll Security 
Fire Depnt tmcnt 
Resusitator 
Town Hall Cur·tain 
War Memorial 
Civil Defense 
Memorial Day 
Soldiers' Graves 
General Care 
Cemetery !Wad 
Total raised nt Towl1 Meeting 
March 10, 1962 
Transfer f rom Excise 
Transfer (Tom Surplus 
Net Approp1·iations 
1962 
$ 48,000 00 
l,GOO 00 
200 00 
5,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
50 00 
20 00 
l,PG6 00 
500 00 
800 00 
1,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
350 00 
7,500 00 
4,000 00 
400 00 
700 00 
300 00 
l,oOO 00 
420 00 
500 00 
200 00 
200 00 
76 00 
350 00 
800 00 
100 00 
$ 87,131 00 
6,000 00 
9,500 00 
$ 71,631 00 
EVERETT F. GRAHAM 
Town Manager 
 Fire Department Report 
To the citizens of t -he Town of St. Albans, it is with great 
pleasure that I s ubmit our annual rc,port. \Ve have added an-
other piece of new equipment this year. An Emerson Resusci-
tator bas been added for your protection. Our equipment is in 
exceptiona!ly good condition with the exception of our No. 3 
t....'lnk truck. which \VC arc p la nning on replacing in the near 
future. 
In memory o f our· HONORARY CHIEF IR\'11\'C PARKMAN , 
I conclude this report. 
Respectfu_lly s ubmitted, 
~fAURICE S AWYER. Chief 
FIRE CALLS 
' Ve have answered since J~U\uary 1, 1962 the. following calls: 
C himney fires 12 
House and barn fires 
Out of Town 3 
G rass and brush 11 
Flooded oil burners 3 
Call fo•· help 4 
C.ars and trucks 2 
False alarms 
Total Calls 42 
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 FIRE DEPARTMEI'T ACCOUNT 
Receipts 
Cash on hand Junuar·y, 1962 
Appro,priation 
Resuscitator (Special Approp.) 
.Fireman's Ball 
Field Day 
Sale of Fire Extinguishers 
Donations 
Hauling Water 
Town of Pittsfield (Newhouse fire) 
Total Cash Receipts 
Expenditures 
Puid Bunk (Service charge) 
Red Network PhoneR 
Lights 
Heating Fuel 
Field Day Expenses 
Resuscitator 
Cas-Oil and Batteries 
Supplies 
''ai.ntenance (Equipment) 
) faintenance ( B uilding) 
'Vnls h Construction (Fire Extinguishers) 
Town of Corinna (Wintle fire) 
;\I isc. Expense 
Total Expenditures 
Cush on hand Dccer~lbcr· 31 , 1962 
10 
$ 335 18 
1,500 00 
420 00 
326 41 
733 18 
71 65 
57 63 
5500 
3500 
$ I 59 
226 20 
120 03 
215 ~8 
576 59 
•20 00 
119 28 
140 22 
33 3~ 
23 22 
100 00 
47 50 
34 78 
3,534 05 
2,058 22 
I ,475 83 
3,534 05 
 Administration and Incidentals 
Appropriation 
Cash Re<:eipts 
Overdraft 
Pay of Officers 
Fuel 
Lights and Phone 
Office Supplies 
Legal Fees and Audit 
Registry of Deeds 
Postage 
Town Reports 
Expense Account 
~fiscellaneous 
$ 5,000 00 
206 56 
1,191 42 
----$ 6,397 98 
$ 3,710 84 
411 16 
345 99 
267 61 
480 00 
143 00 
117 86 
386 12 
28.1 10 
252 30 
----~ 6,397 98 
Distribution of Highway Funds 
Road Comm. 
Payroll 
Parts & 
Fuel 
Sand 
Salt 
Chlo1·ide 
ridges 
'Vinter Summer & Bubar Chambere. 
Roads Roads TRlF Culverts Road Road 
$4.221.05 $2,599.61 ~5, 157.07 $6~9.94 $1,966.68 S1,425.88 
150.00 
3.581.4~ 
821.35 
492.98 
974.03 
448.30 
Snow Fence 946.12 
Culvert., 
Tar 
Tn1ck 
Total Ex-
pended 
Unexpended 
Overdraft 
337.30 
714.92 
320.36 325.00 
810,383.29 $4,496.94 ~5,157.07 S977.24 $1,966.68 S2,140.80 
485.91 53.81 22.76 33.32 
32.27 140.80 
II 
 Balance 
l / 1/ 62 
TOWN 0~' ST. ALBANS 
STATE~I E!:\T Or DEPARTMENTAL OPERATIOl\S 
YEAU ENDED DECEMBER 31, 1962 
Appro. 
priations 
... 
Cash Other Total 
Receipts Credits A vnilnble 
Cuh 
Oi:s:hur~: c. Other 
menls Charges 
GENERAL GOVERNMENT 
s s $ $ ~ $ s 
Administration 5,000.00 206.66 5,:!06.56 G.:.W7.98 
Insurance 1,600.00 131.96 1,731.96 I,G35.40 
• 6,600.00 838.52 ____ 6,?38.52 8,0:!~.8 8 __ 
PROTECTION 
Fire Derattme,Jt 101.87 1,500.00 1.001.87 1.619.28 
Civil Defense 275.59 ~00.00 !7;i.59 11.96 
Street & llnll Lights 700.00 oOO.OO 726.67 
Town Dump 350.00 350.00 642.80 
Fire Dept. Rc-
! U&eitator 420.00 120.00 120.00 
275.59 1,670.00 101.87 1,500.00 3,547.46 3,420.61 
IIEAI.TH 
District Nurse 200.00 ~00.00 
HIGHWAYS 
Cemetery Road 100.00 100.00 !ti.OO 
Sun1mer Roads 550.75 4,000.00 4,550.i5 1, 196.94 
State Aid ( :!,G.J7.G;J J 1,066.00 2,771.60 1.289.97 3.198.00 
Town Road 1m-
provemcnt 5,124.80 !i.124.80 6, 107.07 
Bridr ea and 
1,000.00 Culverts 1,000.00 977.24 
Winter Rot.ds 2,500.00 3,369.20 5,000.00 10,869.20 10,383.29 
Chambers l!oad 2,000.00 2,000.00 2,140.80 
Bushe~ ~00.00 ROO.OO ';'!i6.32 
EXHIBIT D 
LAPSED 
OVCi'- Unex-
drafta pended 
s 
1,191.42 
1,191.42 
17.41 
26.57 
292.80 
336.78 
200.00 
96.66 
96.66 
Balance 
12/31/62 
463.63 
463.63 
.. __ _ 
32.2i 
140.80 
9.00 
53.81 
22.76 
485.91 
13.68 
(1 ,908.03) 
 Sryaut Road 500.0t! ~00.00 ;JI;9.65 130.3& 
Buba~· Road 2,000.00 2,000.00 1,966.68 33.32 
Truck & Plow 1,000.00 9,500.00 10,500.00 10,112.50 387.60 
(2,547.6;J) 8,956.00 11,816.35 20,600.00 38,734.72 39,649.49 173.o7 1,166.33 (1,908.03) 
CHARITIES 
Town Poor 2,600.00 133.58 2,633.58 1,082.48 1,551.10 
Other Town Poor 234.30 322.85 557.15 557.15 
State Poor 155.69 493.29 648.98 648.98 
Aid Dependent 
Children 1,000.00 1,000.00 700.38 299.62 
3,500.00 523.57 8 16.14 4,839.71 2,988.99 1,850.72 
SCHOOLS 
Education 10,812.12 48,000.00 38,182.14 264.03 97,258.29 95,086.73 2,171.56 
UNCLASSIFIED 
Town Hall 500.00 500.00 482.30 17.70 
Memorial Day 75.00 70.00 36.65 38.35 
\VjthholdinK Taxes 5,741.10 5,741.10 4,041.10 1,700.00 
Trust lo'und Interest 879.73 879.73 756.63 123.10 
Soldiers Graves 350.00 350.00 215.90 134.10 
Cemetery General 
Care 800.00 800.00 964.97 184.97 
Social Security 300.00 260.33 560.33 485.92 74.74 .33 
Publicity 60.00 50.00 50.00 
Somerset Soil 
C<~nservation 20.00 20.00 20.00 
Capital Improvements 200.00 200.00 200.00 
Upper Dam 400.00 400.00 73.01 326.99 
2,695.00 6,881.16 9,576.16 7,126.48 2,097.84 185.30 210.15 326.99 
DEBT & INTERE"ST 
Debt & Interest 820.91 820.91 761.86 59.06 
SPECIAL ASSt:SSMENT 
County Tax 1,696.00 1,596.00 1,596.00 
TOTAi:S $8,640.08 $73,227.00 $58,664.52 '23,080.17 $ 163.6 11.77 $158,663.64 82,097.84 $1,886.67 $3,682.81 $1,064.15 
 Charities 
TOWN CH ARGES 
Appropriation $ 2,500 00 
Unexpended Balance 1,551 10 
948 90 
Lewis Skillenger $ 287 95 
Elmer A ust.in 160 00 
Ray Tozier 30 87 
Edward H ubbard 39 58 
Walter Al t<>n 211 20 
Gladys Woodman 175 00 
Veteran No. 1 44 35 
$ 948 90 
OTHER TOW NS 
\Villin r.1 Iri sh 
Paid on Warranls $ 268 91 
Received from Shennan Mills $ 219 69 
Received from Jim's Store 14 61 
Due f rom Sherman )fills 34 61 
268 91 
Ralph Snulner 
Paid on Warl'ants $ 54 16 
Due from Dove•· $ 54 16 
Betsy Davis 
Paid on Warrants $ 20 80 
Due (rom J onesboro $ 20 80 
De-lmont Richards 
Paid on \Varrants $ 191 31 
Due from Dexter $ 191 31 
,. 
 Veteran No. 2 
Paid on \Varrnnt.s $ 21 97 
Due from Hartland $ 21 97 
STATE CASES 
Byl'on Woodard 
Paid on \Varl'ants $ 147 62 
.R.ec.eived from the State $ 147 62 
He1•bert Pond 
Paid on \V arr~nts $ 52 89 
Received from the SLate $ 8 07 
Due from the State 44 82 
52 89 
JJ ::a rry Jones 
Paid on \ Varrants $ 10 78 
Due from the State $ 10 78 
Cad Garland 
Paid on \Varrants $ 3 78 96 
Due !rom the S tate $ 373 96 
Guy Butler 
Paid on Warnmts $ 63 73 
Due f1"om the St.ntc $ 63 73 
15 
 Cemetery Trust Funds 
PERPETUAL CARE LOTS, VI LLAGE Cf:Mf.TERY 
Yea r Put in by Am't. 
11197-98 E. K. Hall $ 100 
1911-12 Mary J . Bass 100 
1917-18 D. D. Steward 100 
192~21 Charles Atwood 100 
1922-23 J oseph Johnson 100 
1923-24 N. W. Richards 100 
1955-56 N . W. Rich a rds 100 
1923-24 Permelia Dearborn 100 
Cora Liqcoln 100 
1924-25 Florence Chlaholn 100 
Eunice Getchell 50 
Rebecca Martin, 
Est. 100 
Rebecca Martin, 
Est. 100 
Eliza Longley 100 
Ann Hilton 100 
1925-26 Anna Vining 100 
Seth Giffor d 100 
Maria Tracy 100 
1926-27 Sarah Tarr Welch 100 
Jesse Boston 100 
1927-28 Rose Robertson 100 
Turner Hanson 100 
1928-29 Lillian Richards 50 
William Sewell 100 
C. S. Hichbom 125 
A. P. Bigelow 100 
A . P. Bigelow 50 
1929-30 Nellie Mower 50 
1932-33 A. P. Bige.low 100 
1951-52 A. P . Bigelow 500 
1932-33 B. L. Avery 100 
1959-50 Etta Avery 100 
1932-33 Carl Leadbetter 100 
1935-36 0. E. Frost 100 
1936-37 A. P. Bigelow 200 
Maria Tracy 100 
Annie Kilbreth 100 
Lillian Goodwin 400 
1937-38 Eliubeth Buker 100 
WIUi.&m Big<>low 1110 
1939-40 George Libby 100 
Bessie Preseott 100 
Lot 
Elizabeth Hall 
Asa Wiggins 
Lydia Lary 
! I'll Atwood 
Joseph Johnson 
Richards-Donde r o 
Richards-Donder o 
Asher Adams 
Benjamin Ireland 
Chisholn-Vining 
I s real Getchell 
Isaac Osborn 
George Martin 
Dnvid Longley 
J onathan Hilton 
I sreal Vining 
Seth Gifford 
William Tracy 
Tarr-Welch 
J esse Boston 
Osgood Robertson 
Dan Hanson 
S uUivl\n Jowon 
William Sewell 
Milton Merrill 
James Big elow 
Daniel Fros t 
E. J. Tracy 
No. 
384 
92 
169 
56 
392 
-«11-524 
401-524 
140 
40 
454 
143 
137 
66 
376 
355 
35 
( 98 
75 
llO'Ji 
(47 
421 
366 
360 
69 
108 
3 &4 
Afelvin & A. P. Bigelow 
Melvin & A. P. Bl~relow 
Almond A very 
371 
368 
141 
141 
338 
Almond Avery 
James Martin 
Jacob Frost 
Cora Watson 
William Winslow 
J oseph Kilbreth 
Hiram Goodwin 
Henry Buker 
William Bigelow 
J. F. & George Libb,-
Stephcn Prescott 
338 
388 
866 
461-448 
508 
39 
407 
445 
138 
503-606 
368 
 1940-41 Betsey Cho.ndler 100 David Chandler 427 
1941-42 Edna Haywood 100 Wilbur Tracy 517 
c. J . Worthen 100 Dana Worthen 328 
Oscar Bigelow 100 Worthen & Bigelow 380 
1942-43 Frank Hersey 200 Fra nk Hersey 379 
1943-44 E . F . Magoon 100 Henry Magoon 502 
Ore I Cole 50 Orel Cole 324 
1944-45 Helen Bailey 100 Bragg & Bailey 175 
Mrs. N athan True 100 G eorge Morse 86 
c. A. Robertson 100 Robertson-Prescott 374 
Annie Green 50 Simon Ca mpbell 162 
104.6-47 Annie Green 50 S imon Campbell 162 
1946-~6 Flora Bla isd ell 100 Fred Lueas 382 
1946-47 A lice Philb rick 100 Sewe ll Whittier 357 
AJice P hilbrick 100 Chas . & Tom P hilbrick 117-118 
Nellie ::\1nrtin 100 Selde n Martin 370 
1 947-4~ Franc is Batcheld er 200 Charles Batchelde r 461 
Francis Batchelder 200 Horatio Batcheldet· 165 
1947-48 N el!Son Atwood 100 James Atwood 414 
Fay Lucas 100 Levi Lucas 444 
1948-49 R . W. Hanson 200 Hanson & Parkman 334-336 
Marion Hilton 100 Chnl'les Hilton 460 
1\f. H. Martin 100 Mel Martin 317 
Florence Seekins 100 F lol'ence Seekins 352 
1950-51 Stan Hanson 100 Fred Ha nson 337 
1951-52 Annie Moore 150 Henry Moore 178-179 
1952-53 H. J . Hilton tOO Han·y Hilton 266 
1955-56 Lena R ichards 100 Freeman B utler 29 
A a on Merrill 100 A lton Me rrow 263-264 % 
Ed Southards 100 Belden Southa rds 85 
H omer Ray 300 J esse Ray 430 
Homer Roy 300 Hannah Clark 1 
Fremnn Mills, 
Heirs of 100 Freman Mills 343 
1956-57 Re ve l Webb 100 Revel Webb 10 
Minnie Martin, 
Es t . 200 Ervin Martin 350 
Preston Libby 100 Ches ter Libby 387 
Mrs. Roy Chase 100 Sidney Ward 396 
Glen Hanson 200 Florence Hanson 369 
1957-58 Ger trude Seekins 100 Abag ail Parker 127 
Gertrude Seekins 100 Cullen Ireland 129 
Karl L ewis 200 Fred Berry 336 
c. E . Turner 100 Frederick Turner 348 
c. E . Turner 100 John Turner 172 
c. E. Turner 100 Albion Buker 349 
c. E . Turner 100 Fred Davis 329 
May King 100 Charles Martin 364 
Eater Chase 100 Frank Varney 277 
17 
 1958-59 Mable Robertson 50 hving Robertson 61014 
E. M. Thorne, 
Heirs of 500 Ellis Thorne 264%-266 
Vera Hanson 100 George Emery 411 
Charles Allen 200 John D. Wellman 426 
1959-60 Benjamin Gray 100 Samuel Pingree 346 
Josephine 
Plummer 100 Long ley-Southard 429 
R. D. Pearson 100 Josiah Dow 369 
A lmon Gilmore 200 Edward Gilmore 497 
Arthur Moo1-e 100 Charles Moore 610 
1960-61 Walter Mathews 200 Elwyn Mathews 161 
Walter Mathews 100 Cryus Mathews 111 
Ina Giles 200 Hiram Hawes 167 
1961 Herbert Seekins 200 Hanson-Seeki.ns 249 
$12,675 
PERPETUA L CARE LANG CEMETERY 
Year Put in by 
1926-26 Alice Parlanan 
1932-33 Thursa Gilman 
1934-35 Maria Meands Fund 
1942-43 F. J. Robinson 
1955-56 Clayton Courser, E st. 
1958-59 Mrs. Arthur Churchill 
Amount 
$ 100 
100 
60 
200 
1,000 
100 
$ 1,550 
Lot 
Everett Parkman 
F. A. Goodale 
Alfred Martin 
F. J. Robinson 
Prescott-Courser 
Melvin Seavey 
PE RPETUAL CARE MALOON CEMETERY 
Year Put in by 
1912-13 D. B. Clark, Est. 
1925-26 N ira Tyler 
1941-42 A. F. Hurd 
1954-55 Horace Varney 
1955- 56 Lura Crocke-r, et al 
1957-58 Marjorie Gallant 
1968-59 Bertie Hanson 
1959-60 Ester Chase 
1959-60 Alfred & Lois Peaks 
18 
Amount 
$ 92 
200 
100 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
$ 942 
Lot 
D. B. Clark 
Mathews & Tyler 
A. F. Hurd 
Horace Varney 
John Libby 
Samuel Parker 
Frank Willdns 
Parkman & Braley 
Alfred Peaks 
 PJ;RPETUAL CARE CROCKER CEMETERY 
Year Put in by Amount Lot 
1923-24 Gustavus Page $ 100 
May Higgins 100 
Georgie Weymouth 50 
Sarah Crocker 50 
Nettie Mower 50 
Ernest Robertson 50 
Dr. F . S. Sampson 10 
Edith Herrick 100 
I. B. F rost 300 
EleanoT Hanford 50 
E. G. Crocker 50 
Martha Boynton 100 
1924-25 Eldden Wing 25 
H. E. Parkman 100 
J . L . Nichols 25 
Winifred Bova 10 
A. B. Nickerson 25 
1925-26 P. W. Libby 25 
Alice Parkman 100 Joseph Libby 
1926-27 Bertha Bragg 10 
J oseph Ct·ocker 25 
1930-31 G. w. Goodale 100 
1934-35 Carrie Fisher 50 
George Weymouth 200 
1936-37 Thursa Gilman 100 
1941-42 Forrest To-ward 200 
1946-47 Bertha Goulette 100 Theodore Smith 
1960 P a ul Crocker 100 
Vivian Munn, Est. 200 Vivian Munn 
1961 Linnie N ichols 100 Roy Nichols 
$2,505 
PEHPF.TUA L CARE WATSON CEMETERY 
Yem· Amount Lot 
1921-22 Whole Yard $ 200 Henry \Vatson 
$ 20~ 
Village Cem etery $12,675 00 
Lang Cemetery 1,550 00 
l\·Ialoon Cemetery 942 00 
Crocker Cemetery 2,505 00 
\Vntson Cemeter y 200 00 
IncreasC' of $17,872 00 
Principal 90 00 
Total Perpetual Care F'unds $17,962 00 
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 SCHEDULE A-8 
TOWN OF ST. ALBANS 
AN ALYS I S O F TRUST F UN D INVE:STMENT S 
DECEM BER 31, 1962 
CEl!ETEilY PERP ETUAL C ARE F U:>IDS: 
20 
Investments -
U. S . Go\·ernmen t Bond. ~cries K, 3 1.,. '1 c., 
TI~229K. 1978 
t'. S. <1~n-ernmcnl Rond, ~(· t·it>s K, 3 1 1 f" j , 
TI~2:JOK . 1978 
I 1~ 1 ~hn1·,-.s Centt~a( )[,line Pow et· Co., 
Xo. C'232>~7· 1 0fll!ll 
~0 Shm·es ('cntra I )[nine Power Co., 
No. l'iti757 
25 Shares 1\ational eank of Boston. 
No. :145575 
:JO Sh~_l'(>S Chu!'C-~!auhnttan Bank of :-\. Y., 
t\o. 0128719 
2 Shnrcs Chase-1\lanhatton Rank of )J . Y., 
::-<o. 0462329-0o:J06~4 
2;J Shares Xn t.ional ~huwmut Bank of Boston. 
No. 8 1314 
:!0 S hares National Shawmut Bnnk of Boston, 
No. 82959 
J-1 S hare!' Bank of America, 
No. T 731 151 
20 Shares )forgan Gua1·anty T J"Ust 
of N . Y., l'o. 057280 
1G Shares Republic National Bank 
of Dallas, No . C053477 
Co., 
14 Shares Republic National Bank 
of Dallas, No. C072923 
7 shares Re public National Bonk 
of Dallas , No. C073056 
17 Shares Valley National Bank 
of Phonix, N o. C013309 
3 Shares Valley Kationnl Bank 
of Phoenix, No. C022998 
2 Shares Va lley Nat ional Bank 
of P hoenix, No. C040739 
$ 1,000 00 
1,000 00 
2.966 25 
1,050 O'J 
1.591) 8.'"'1 
1,545 00 
55 00 
1,19:1 7d 
1,:lG:; I)() 
581 00 
1 ,550 00 
1,005 011 
1,:191 ::!5 
954 I"! 
129 00 
 1 Shar~ \ ulley ~a.uonn1 tsa.nk 
of Arizona. No. 121530 
:m Shnres Boston l nsurunce Co., 
No. A87628 
TOTAL Cl~METEHY PJ;;RPJo:TUAL 
CARE FUKDS 
)ti:-<JSTJWIAL SCHOOL Ft.:NJ>: 
2:: Shun~s Chnse-)hmhauan Bank 
or N. Y., No. 128720 
1 Shul'(~ Chase-~lunhntt.l\n Bunk 
or 1\. Y .. No. 053064;1 
SCHOOL IJE1"fER)rF.NT ~'UNO: 
1:1 Shures Fir~l )Jatjonnl Bank 
of Roston, ~o. :}.J.5553 
9 Shnrc~ First National Bank 
of Boston, No. SD019073 
n Shnrea Fia·st :"\ationnl Bank 
of Boston. No. SD46176 
-ti" Shares Ccntt·ul Maine Powca· Co., 
No. 1 12:153-lO!lJ!ll 
Share Republic National Ba~1k 
of J)uiJa,. No. C071R~r. 
TOTAL 
T ot.al SUMMARY 
Investment ... 
Due f1·om 
$.!J.~tr. I i 
General Fund 
Due Genet ».I Fund 
5R2 35 
(46 1!1) 
Cemet.e1·y 
S I S,~RO 04 
Ministerial 
s 1,190 00 
22 7S 
1,175 00 
$ 18.580 04 
J, l84 50 
5 50 
830 :!8 
1.1!19 7ii 
76 00 
$ 21,816 17 
Betterment 
:t 2.0-J() l:l 
(46 13) 
TOTAL ~:?2,3i;2 :l!) SHl,IGl R~ $ 1.1!'10 :i-1 !S 2,000 00 
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 Accounts and Notes Payable 
TOWN OF ST. ALBANS 
ACCOUNTS PAYABLE 
DECEMBER 31, 1962 
Burtell Bryant 
Withholding Tnx 
Social Se<"urity Ta). 
T OTAL 
NOTES PAY ABLE 
DECEMBER 31, 1962 
Purpose 
Fil st National Bank. 
Pittsfield, 1\fe. Truck 
22 
Onte Rate 
12/ 21/ 62 3% 
SCHEDULE A-6 
$ 3 05 
1.700 00 
74 74 
$ 1,777 79 
=== 
SCHEDULE A-7 
Matur-
i ty Amount 
12/ 21 / 64 $6,500 00 
 EXHIBIT B 
TOWN 0~' ST. ALBANS 
STATE~I E:\T OF CASH RECEIPTS A KD DISBURSEMENTS 
YEAR ENOED DECEMBER 31, 1962 
CASH llALANCE-Jilnunry I, 1962 
ADD-CAS H RE CEIP TS: 
$ 18,520 05 
Tax Collections--
Cun·ent Year 
Prior Years 
$63,76~ .;o 
10,123 27 
Total Tax CoHections 
Tax Liens 
Tax Acquired Property 
Excise Taxes 
Departmental (Exhibit D) 
Other R~eipts---
$ 73,892 87 
5,256 86 
91 80 
6 ,240 81 
58,664 52 
Tnx Anticipation Notes 
(contra) 
Notes Issued 
i\liscellaneous Sales 
Accounts Receivable 
Trust Fund Principnls-
:\ot Aceepted 
Income-Capital 
Resen·e Fund 
Trust Fund Income 
Total Other Receiptll 
TOTAL CASH RECEIPTS 
35,000 00 
6,500 00 
702 32 
389 57 
300 00 
233 07 
264 03 
TOTAL AVA ILA BLE 
D E DUCT-CASH DISBU RSEMENT S : 
Uepart.mental (Exhibit D ) 
Tttx Anticipation Notes (contru) 
Accounts Payable 
Trust Funds Invested 
U:pital Reserve 1'-.und Invested 
Tax Overpayrnents Refunded 
Porcupine Bountie~ 
TOTAL CASH DI SBURSEMENTS 
Cash Balance per Records 
J.e~s--Oue from Treasurer 
43,388 99 
158,663 54 
35,000 00 
2,682 78 
22 78 
59 63 
65 10 
550 
187,535 25 
206,055 30 
196,499 33 
9,555 97 
6688 
CA:Sil BALANCE-December 31, 1962 $ 9,489 09 
Z3 
 Tax Collector's Report 
SCHEDULE A-12 
TOWN OF' ST. ALBANS 
I>f:TA IL OF 1963 TAXES RECEIVABLE 
DECEMBER 31, 1962 
• Part. Puyment 
•• Paid in Full 
Anderson, Geneva $ 131 60 
Anderson, Robert JOG 40 
Bishop, Elizabeth• 28 20 
Bailey, Norman 31 02 
Bowman, Philip 3 00 
Brown. Henry 24 62 
B.ryant, Forrest 3 00 
Butler·, Ernest 68 62 
Butler, A I fred 82 72 
Butlet·, Et·nest 11 28 
Butler, A rthur•• 5 82 
Campbell. Fred• 118 62 
Campbell, Lealie 78 02 
Cannichnel, Glenna 112 80 
Carmichael, Harold•• 11 46 
Chamber-, Carroll 226 72 
Cooley. Charle. 27 26 
Cooney, Hugh• 498 20 
IJeerin~r, Chnl"le• 3 00 
Deering, Mildred 49 82 
Denbow, Eugene 105 78 
Drost, Ernest 107 34 
Elli~. Vertinc 52 20 
Emery, Durwood 90 42 
Emery, Maurice 139 12 
Griffith, Kathleen• 28 20 
Grignon, Edwsrd 34 02 
Hanson, Gareth 56 40 
Holt, Everett, Sr.•• 331 06 
Holt, Phill ip• 5 82 
Jones, Edwin 9 40 
Knight, Jllaryland•• 76 32 
Knowles, Donald•• 3 62 
Knowles, Robert !59 04 
LaChance, Richard• 202 42 
Ladd, Everett 59 22 
Lake, Earland 5 82 
Lary, Sherburne 103 32 
Leo, Frank•• 49 82 
Littlefield, Arthur 73 32 
24 
Lombard, Curtis 
Marble, Arthur 
1\Iattin. Virgil 
~lcCabe, Quinteen• 
:\lcLeod, Loui~·· 
M<"Nall)r, I rving•• 
:\tills, Thoma!'•• 
Neal , Blaine•• 
Neal, Joel 
Neal. Orren• 
Nelson, Leigh• 
Nichols, Belle' • 
Nichols, Eugene 
Nutter , Camilla 
Omi~, \Villiam 
Parker, Bernice•• 
Pnrker. \Vilfred•• 
Perkins, Robert 
Peterson, Hf"rbert•• 
Philips, Reginnt•• 
P•llitier·, A rthul" 
ll•ynolds, Donald 
Richards, Delmont 
Sawyer, Maurice 
SHnk. Jumes Jt·. 
Smith, Erne!l' t • 
Smith, James 
~mith, :Malcolm 
Sno'\\>-nmn, Frances 
~olner. Ralph 
Staples, Cecil 
Tarr, Roland 
'T'nsker, Ronnld 
Tozier, Ray 
Tozier, Chelsea JL 
Tweedie, Andrew 
\Varner, Lionel 
Weeks, John•• 
W•lch, Alrred 
Welch, Leland-
Heirs o! 
\Veymouth, Harold• 
169 62 
5 82 
68 80 
367 72 
12 22 
1,387 62 
3 00 
5 82 
59 22 
8 1 02 
265 86 
40 
5 82 
237 82 
582 
134 42 
68 40 
253 98 
2 82 
259 62 
5 82 
70 00 
94 00 
1 22 
48 88 
5 82 
144 00 
300 
96 82 
5 82 
28 20 
9 40 
300 
47 00 
5 82 
359 26 
472 82 
12 96 
7 52 
125 02 
167 32 
 Whitney, Harold & 
Hildreth• 146 82 
\\t"'hittemore, Erwin•• 5 82 
Wiers, Byron R. • 807 64 
Wiers, Byron C. 2 82 
Williams, Alonzo 243 64 
Wintle, Kenneth 331 82 
Woodman, Clifton 5 82 
Woodman, Fred•• 92 12 
Woodman, Gordon 5 82 
Woodman, Reginald 81 02 
Angelo, Harry 37 60 
Bailey Motor Co. 14 10 
Baird, Webster 9 40 
Bolstridge, Elmer•• 61 10 
Boulanger, Louis 9 40 
Carson, Maud-
Heirs of 202 10 
Coolen, Roger 37 60 
Davis. Minnie•• 79 90 
Fields, Delbert•• 37 60 
Ford, :\Iillard 117 50 
Fort Halifax 99 64 
Fuller, Bigelow 216 20 
Goodrich. Liston•• 56 40 
Gould, Donald 112 80 
Gregnon, Gertrude•• 9 40 
Hamilton, Harold 11 28 
Herring, Mrs. Eva•• 56 40 
Huff, lllanley 4 70 
Irish, Lloyd & 
Louise•• 47 00 
Jones, Fred Jr.•• 9 40 
Lampher, Merle 13 16 
Lea vitt, Ethel** 
Littlefield , Don•• 
Martin, Gerald & 
7 52 
47 00 
Raymond** 105 28 
413 60 
J. 47 00 
9 40 
1.880 
26 32 
Martin, Russell 
McConnell, Howard 
.Moore, George 
Nason, Howard** 
Paradis, Romeo 
Peakes, Thomas 
Pomroy, Agnes 
Pomroy, Lionel** 
Pratt, Roy•• 
Randlett, Meredith 
Rollins, Leroy•• 
Russell, Evan•• 
Sally, Vernal 
Sanders, Warren 
Sargent, Lawrence•• 
Seams, Hollis•• 
Simson, Leslie 
Smart, Edgat·•• 
Smith, Louis 
Smith, Rita 
Tozier, Chelsea 
Wakefield, Guy 
\Vatson, Neil 
Wheeler, Linwood• • 
\Vilder, Maurice 
\Voodson, James 
\Vyman, Hope 
Yeo~ Robert 
York, James 
223 72 
32 90 
37 60 
32 90 
272 .60 
9 40 
23 50 
84 60 
12 22 
7 52 
9 40 
28 20 
84 60 
9 40 
55 50 
84 60 
12 80 
9 40 
42 30 
37 60 
32 90 
4 70 
42 30 
9 40 
TOTAL $13,233 36 
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 SCHEDULE A-U 
TOWN OF ST. ALBANS 
DETAIL OF 1961 TAX LIENS 
DECEMBER 31, 1962 
$ 82 46 
48 60 
136 80 
38 80 
72 76 
121 25 
191 38 
6860 
Staples, Cecil Jr. 
Snowman, Francis 
Tozier, Ray 
Welch, Alfred 
Woodman, Reginald 
Boulanger, Louis 
Gould, Donsld 
Paradis , Romeo 
Pea.kes, Thomus 
York, J ames. 
29 10 
116 40 
48 50 
9 61 
67 90 
9 76 
116 60 
29 10 
232 80 
9 70 
Butler, Ernest Sr. 
Deering, Mildt·ed 
Emery, Maurice 
Frost, Ossian 
Knight, Maryland 
Lary, Sherburne 
Lombard, Curtis 
Littlefield, Arthur 
Martin, Virgil 
McCabe, Quinteen 
Neal , Oren 
Nelson, Leigh 
Richards, Delmont 
R eynolds, Donald 
67 90 
392 36 
67 30 
261 90 
126 10 
9 81 
TOTAL $2,344 80 
SCHEDULE A - 15 
DETAIL OF 1960 TAX LIENS 
DECEMBER 3 1, 1962 
W elch , Al!rcd 
To2.ier, Ray 
St.."\ples , Cecil Jr. 
S tubbs, Ethe l 
Richards. Delmont 
Nason, Howard 
26 
$ 33 60 
4200 
26 20 
81 37 
98 66 
8 40 
Peakes, Thomas 
Webber. Norman 
Y ork, James 
TOTAL 
8 40 
58 80 
8 40 
$364 73 
 SCHEDULE A-1G 
TOWN OF ST. ALBANS 
DETAIL OF TAX ACQU IRED PROPERTY 
DECEMBER 31, 1962 
Am b1·ose, Clayton 
Ballard, Harry Jr. 
Briggs, Maurice 
Brown, Henry 
Cannichael, Harold 
Bell, Angie 
Carr, Clayton 
Corson, Evelyn 
Cluun.bers, A lvnh 
Chute, Roy 
Goforth, Vincent 
Hilton, Charles-Heirs of 
Knight, Maryland 
Knight, Evelyn 
Kinney, Neal 
Lawrence, Ames 
Lawrence, Eugene 
Miller, Stephen 
~eal, Gilbe11. 
Neal, Earl 
~ ason, A.-Jenc 
Nason, Cedi 
Parke1·, Archie-Heit.·~ of 
Pratt, Ralph 
Pratt., \'iolet 
Peakcs, Thomas 
Reynolds, Elisha 
San1pson, Ralph 
Sanborn, Emmie 
Seurs, James P. 
Shaw, Lionel 
Smith, Sumner 
Selwell Products 
Thornpson, Henry 
Tozier, Ray 
Vining, Carrie 
Webber, Joyce 
\V'ilbcr, George-Ileh·~ of 
Welch, Alfred 
Wyman, Melvin 
TOT AT. 
$ 
$ 
32 10 
10 80 
18 15 
28 13 
135 35 
58 80 
29 40 
80 00 
~0 00 
s a3 
17 40 
224 95 
20311 
18 50 
14 80 
23 38 
10 25 
643 
112 20 
32 10 
760 
9 10 
10 98 
108 80 
2280 
980 
9 25 
62 60 
• 70 
3 30 
8000 
9 18 
87 80 
15 30 
49 00 
5000 
16 J;; ,/ 
6 70 
69 60 
62 20 
1,697 21 
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 SCHEDULE A-13 
TOWN OF ST. ALBANS 
DETAI L OF PRIOR YEARS' T AXES RECEIVABLE 
DECEMBER 3 1, 1962 
'fotul !961 1960 1959 1958 1957 
$ $ $ $ $ $ 
Arno ld, Maurice 2.91 2.Yl 
Batchelder, Frances 9.70 9.70 
Brown, F1·ank 5.91 5.91 
But1er, E1·ncst , S r. 2.91 2.91 
Butlet·, Al!red 8.9~ 5.94 3.00 
Chambers, Carroll 36.86 36.SG 
Cooley, Charles :12.01 32.01 
Cooley, Chester 22.98 22.98 
Cooney, Hugh 1.40 1.40 
Deering , Charles 2.91 2.91 
Drost, Ernest 65.01 65.01 
Emery, Durwood 13.96 2.91 5.52 2.94 
Frost, Qg, ian 2.91 2.91 
Fields. Ernest 2.91 2.91 
Ganenu, Augustus 11.46 5.52 5.94 
H:utson, Gnrcth 10.00 10.00 
H iggins, V nughn 3.00 3.00 
Knowles. Robert 2.91 2.91 
Knowlc~, Alton :;.91 5.91 
K night, Mu1-yland 7.76 7.76 
Larry, Sherburne 72.73 2.91 35.49 
Li t tlefield, Arth ur 06 06 
Ladd, Everett 2.91 2.91 
LaChunce, Richa.-d 2 1.04 31.04 
Lovley, Rnnsf ord 2.91 2.91 
McCnbc, Quinteen 2.91 2.91 
McLeod, Lewis 2.66 2.66 
~farble, Arthur 2.91 2.91 
Neal, Ot·en 2.91 2.91 
Nichols, Gilbert 3.00 3.00 
N elson, Leigh 8.73 8.73 
Neal, Blain 5.91 5.91 
Neal, Wayne 5.91 5.91 
NiC"'hol-,, Eugene 2.91 2.91 
2 8 
1956 
$ 
2.59 
34.3., 
 Parkca·, A1·chie, 
Heirs of 
Pease, Charles 
Perkins, Robert 
Sawyer, Maurice 
Seekins, Joseph 
Soutner, Ralph 
Snowman, Frances 
Smith. Rit.t' 
Stcmmcrman, Mary 
Tozier. Ray 
Turner, Gcorgl" 
\Velch, Alton 
4.85 
134.40 
20.37 
5.91 
19.40 
2.91 
2.91 
48.50 
58.20 
8.46 
5.91 
2.91 
Welch, Alfred 23.92 
\Vetch, Dclbei"t. 11.40 
Warren, Albert 5.52 
4.85 
20.37 
5.91 
19.40 
2.91 
2.91 
48.50 
58.20 
5.91 
2.91 
Webber, Nonuan 67.9{) 67.90 
Williams, Alonzo 8.82 8.82 
\Vintle, Kenneth 11.55 11.55 
\Voodman, ReRinal 2.91 2.91 
l!l4.40 
2.52 
2.52 
11.40 
5.52 
5.94 
15.74 5.66 
TOTALS $846.61 ~536.00 $190.38 $36.50 $8.S2 $38.49 $36.92 
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 BUDGET MEETING FOR TOWN OF ST. ALBANS 
General Government 
February 14, 1968 
'62 Appro. Available Expended Overdraft Unexpended Balance '63 Appro. Increase Decrease 
Administration $5,000.00 $5,206.56 $6,397.98 $1,191.42 S s S6,400.00 ~ 1 ,400.00 $ 
fnsurance 1,600.00 1,731.96 1,685.40 9G.56 1,600.00 
Protection 
Civil Defense 200.00 475.59 11.96 463.63 open 
Street & Hall Lights 700.00 700.00 726.1)7 26.57 750.00 50.00 
Town Dump 350.00 350.00 642.80 292.80 600.00 250.00 
Fire Department 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,500.00 
Health 
District N ur>e 200.00 200.00 200.00 200.00 
Highways 
Cemetery Road 100.00 100.00 91.00 9.00 100.00 
Summer Road 4,000.00 4,550.75 4,496.94 53.81 4,500.00 500.00 
State Aid Road 1,066.00 3,777.60 3,198.00 1,066.00 
Bridges & Culverts 1,000.00 1,000.00 977.24 22.76 1,000.00 
Winter Road 7,500.00 10,869.20 10,383.29 485.91 8,000.00 500.00 
Bushes 800.00 800.00 756.32 43.68 800.00 
Truck & Plow 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,400.00 600.00 
Charities 
Town Poor 2,500.00 2,633.58 1,082.48 1,551.10 1,750.00 760.00 
 A. D. C. 
Uncln~oified 
1,000.00 1,000.00 700.38 299.62 1,000.00 
Town rial! Repairs 500.00 500.00 482.30 17.70 750.00 250.00 
Memorial Day 75.00 75.00 36.66 38.35 75.00 
Soldiers' Graves 350.00 350.00 315.90 34.10 350.00 
Gen. Care Cemetery 800.00 800.00 98(.97 184.97 open 
Upper Dam 400.00 400.00 73.01 326.99 300.00 100.00 
Social Security 300.00 560.33 560.00 .33 850.00 50.00 
Publicity 50.00 50.00 50.00 60.00 
Soil Conservation 20.00 20.00 20.00 20.00 
War Memorial 200.00 200.00 200.00 200.00 
Public Landing 500.00 500.00 
!50th Year 1,000.00 1,000.00 
Appropriation 34,211.00 37,161.00 
Less 
Excise 6,000.00 6,000.00 
Surplus 9,500.00 11,500.00 
---
- - -
$18,711.00 $19,Ml.OO 
This is a net increase over 1962 of $950.00 
This does not include the &boo! Appropriaton 
 Auditor's Report 
Board of Seledmen 
St. Albano, 
)1aine 
Gentlemen: 
Jnnuxry 18, 1963 
In accoi'Cluncc with Chapter 405, Section 26, Public Laws of 
1957 and at your· request, the records of the Town of St. Albans 
haYe been audited for the period January l , 1962, to December 
31, 1962, inclusive. 
The examination was conducted in accordance ,,;th generally 
accepted auditing standards a pplicable in the circumat.ances and 
included all procedures which were considered necesaary. In so-
lar as could be deteJ"Tnined witbjn the scope of the e."<amination. 
the financial t1·ansactions of the Town appear to have been ap-
propriately handled with such exceptions as may be noted in the 
accompanying com.ments. 
Exhibits and schedules incorporated in this 1·eport present 
the financial position of tho Town at Dec:embcr 31, 1962, and 
the result of its operations for the year then ended. 
Recommendations are also offered which n.re belie,·ed to be 
worthy of your consideration. 
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All of which is respect!uUy submitted. 
Very truly yours, 
R. A. JAlllESON 
JOHN T. SINGER 
JAMIESON & SINGER 
 TOWN OF ST. A L BANS 
JANUARY 1, 1962 to DECEMBER 3 1, 1962 
An audit ha s been completed of the books and J'ecord s of t he 
Town of St. A lbans f o r the year ended December 3 1, 1962. 
The records maintained by the Town Manager, T ax Collector, 
Assessors, and T o, vn Clet·k were audit.ed. The- syst em of in ter-
nal co ntrol was reviewed. A ccounting records and othe1· support-
ing evidence we re e.xamined o r tested to the e.xtcnt dceme·l 
necessar y under the circumstances. 
It is believed that the accompanying balance sheet t ogethet· 
w ith the related fi na n cial s tatements f a irly present the financial 
position of the Town a t December 3 1, 1962, and t he t·esult of ih 
operations for t he year then ended. 
ASSETS 
At t he year ~1d. thC' records indicat ed a cash balance of 
$9,555.97, w hereas the cash account as reco nciled plus cash on 
hand totaled $!1,489.09. T he diffe rence of $66.88 has bee n s e-t l i p 
as an accoun t r eceivable due from the Treasurer. For the second 
y ear, it was the p ractice to d epos it receipts in a savings a ccount 
and to t ransf ct· to the checking account as necessary. lnterest 
earned on this savings account was cr edited to Debt and Inter· 
est. The cash balance was reconciled a s follows: 
Balance per Bank Statement--Janua ry 9, 196.'3 
The Firs t National Bank of Pittsfield 
Deduct----De pos i t J'eflcctins:t 1963 business 
Add-Checks clearing in January applicable 
to the 1963 mlll'li c~pal year 
Deduct-Outstanding Checks 
Add-
Savings Passbook No. 908 
Less-Applicable to 1963 
Cash on Hand 
Cash Balance- December 3 1, 1962 
$526 28 
52 83 
S22,63 G :30 
10,000 ~0 
12,636 30 
628 27 
13,264 5; 
4,265 0 !) 
9,009 48 
473 45 
6 11) 
$9,489 09 
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 Th~ HH32 tax commjtment was accounted for a s follows: 
Cas h Colle<:tions $63,632 73 82.7% 
Abatements 21 62 .1 
T axes Receiv a ble 18,233 36 17.2 
Total $76,887 71 100.0'7< 
This l'epresentcd a slightly better collection record than t he 
previous year reflected. Unpaid 1 961 taxes assessed against t·eal 
est<.\te totaling $5,191.99 were secured by tax lie ns. The tax liens 
wet·e verified by phys ical inspection. I t was noted that waivers 
had been obtained in all cases where partia l payments had been 
ac:cept ed on tax Hens and that all paid liens had bee n dis charged. 
Pay ments on a ccount of tax liens totaled 85,256.86 and :nat u red 
tax liens of $291 wer·e transferred to t a x acquired property. 
Supplemcnt.."\1 taxes wct·e committed to the Tax CoHector. Un-
collected prior years' taxes totaling $1,474.39 were chtu·ged to 
t he r eserve which had p r evious ly been established. 
L IABILITIES 
During the ~·ear, a note for $6,500 was issued, the proceed s 
being used to p ltrchase a truck, and the .note issued last year f or 
$3,198 \vas r etired. The First National Bank of Pitts field is the 
holder of t he note . Tax ant icipation notes of $35,000 were issued 
an d paid. 
All account~ payable outstanding a t December 31, 1961, were 
paid and accoun ts payable outs tanding a t the yea r end amounted 
to $1,777.79. 
RESERVES AN D SURPLUS 
The Capit a l Rescr ... ·e Fund established f or a school building 
eat•ned 3233.07 in divide nds and totaled 83,725.32 at t he year 
e nd. An appr opriation of S200 was made at the annual Town 
Meeting to be a dded to t he War Memorial Fund which totaled 
$1,000 at the year end. I t should be noted that, although these 
funds tot a l $4,725.32, only 83,184.61 has been invested. The bal-
ance of $ 1,540.71 is included in the cash of the General Fund 
and has not been invested. The bank stock com_prising the in-
,·estments of these funds was verified by p hysica l inspection of 
the s tock cert ificates. 
Net u nexpended balances in certain appropriation a ccounts 
which were can·ied fot"\Va l·d to the e nsuing year totaled $1,054.15 
a~ comp:ncd with $8,540.08 at Oecembet• 31, 1961. The princi-
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 pal change is n~flected in the bnlnnec of the school account. 
Although appropriations of $9,500 were made at the last an-
nual Town Meeting f rom Unappropd ated Surplus, this account 
wns d~t·eased only $2,636.79 ns n result of t he year's operations 
ond totaled $23,885.47 at the year end. A complete analysis of 
the chnntrf' in this account may be found on Exhibit E. 
THUST FUNDS 
The investments of t he t ru s t f unds we1·e verified by phyaical 
iNJpection of the s ecurities. T1·ust f u nds accepted by the Town 
nt t he Jnst Town Meeting totaled $300 nnd a t the ye:..r end new 
funds totaling $300 ai"C~ being held pending accept ance at thf' 
annual Town )fceting. 
Excise tux receipts totaled $6,319.72 and were verified by ex-
amination of the copies r etained by the Collecto•·· It wa~ detc•·-
mined thnt $78.!)1 wus due from t-he Colle:::tor from thi~ soure<•. 
During the yea.r, tJ·ansfen~ of SG,OOO were made f rom thi& ac-
count a s Yotcd a t the Town :\leeting nnd the un allocnt.ed balan"c 
of $3 19.72 was tJ·ansfened to unappropt;ated sut'}>lus. 
The following bond wm; o-n file in the Town offi.c(.' and wn:-~ 
exo.mined : 
lhu·tfot·d Accident nnd Ind<.'mity Co .• Ko. 3-13l691-B 
Everett. Graham-Tretumrcr a nd Tax Collector 84,000 
The overlay of $.3,660.71 WU!-1 within the s tatutory limit and 
wns transferred to unn.pprop1iatcd surplus. 
Abatements wen· c'l:omined and were found to httY<.' been 
p1·operly appro,·ed. 
RECQ)'IM ~;::-~ DA T!ONS 
Thl· followi~1~ rceonun,..ndntion~ uppenr to he wortl,y of ~·our 
considC'ration: 
I. Thnt. the balance of the Capital Reserve l''und~ now in 
th~ cash of the Gener ul 'Fund he withdraw~1 and invr-st<>d in ur-
co•·dancc with statutory requirements. 
2. That, t he balance of the Trust Funds now in the Cash of 
t.hc Ge-nera l Fund be w1thd1·nwn nnd inves ted in accon1nnce with 
statutory requirements. 
S. That, a trial balunC'e be taken of the ledg-er 8('('0Unh eaC'h 
month. 
I. That, the balance of t.hc checking account be reconciled 
wi th th~ bank atatcm ent. nt. the end of each month. 
5 . T hat, the posting& to the distribution of expE"nses be 
J)I'O'\ ed to each warrant. 
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 EXH IBIT A 
T OWN OF ST. Af.,BANS 
COMPARATIVE BALANCE SHEET 
December 3 1, 1962 
GENERAL FUND 
December 31, 1961 
ASSET S 
Cash (1-~x. B) ~ 9,489 09 p8,620 05 
Accounts Receivable 
(Sch. A-1) 997 11 494 05 
Taxes Receivable 
(Sch. A-2) $14,079 97 $17,250 26 
i.et:f..- Rcservc 
for Losses 78 57 1,481 22 
T"x Lie ns (Sch. A-3) 
Tax Acquired P roperty 
(Sch . A-4) 
C<-&pi lal R~servc Fund 
(Sch. A-5) 
TOTAL-GENERA!, FUND 
14,001 401--- -
2,709 53 
1,597 21 
3 ,184 61 
$31,978 95 
DEBT FUND 
ASSETS 
A mount nece!;sary to 
Retire Notes f rom 
Future H.e vcmue ~ 6,500 00 
TRUST FUNDS 
ASSF.TS 
Inve!s tntents (Sch. A-8) 
Due from Gcnct·a1 F und 
TOTAL-TRUST F UNDS 
36 
$2 1,816 17 
536 22 
$22,352 39 
15,769 04 
3,068 40 
1,394 41 
3,124 98 
$42,370 93 
$ 3,198 00 
S21,7!J3 39 
135 90 
$21,929 29 
 EXHIBIT A 
TOWN OF ST. ALBANS 
COMPARATIVE BALANCE SHEET 
Dc<:embcr 31, 1962 
GENERAL F UNO 
I.IABILITit:S 
Ac·count" Payable 
(Sch. A-G) 
Prepaid Tax~s 
llu£; To:u• t Funds 
'J<JTAL LI ABILITU:S 
HESERV~:s 
(. apih,l He~ervc Fund 
$ 1,777 79 
536 22 
2,314 01 
December :31, 1961 
$ 2,825 o.s 
56 36 
t :J5 90 
3,017 34 
( Sch. A-5) 8 4,725 '1:l $ 4,292 2~ 
.\uthorizt•d Expcnditur·es 
(Ex . D) 1 ,0;;~ 15 
TOTAL RESERVES 
~URPLUS 
TOTAL C,I-:1\'ER.\L FUi'\ll 
nnrr 
LIABILITIES 
Xute:; Payubl~ 
I :-:ch. A-7) 
TRt:ST 
LIABILITH;S 
Principals (Sch. A-9) 
Principnl"' X ot Yet Accevted 
(Sch. A-10) 
\Jnexpent.led Income 
\.£::h. A · !!.) 
TOTA~TRUST ·FUNDS 
=>,77!) 47 
2~,885 47 
$31,~78 95 
FUND 
$ 6,500 00 
FUNDS 
S~1,152 54 
300 00 
899 85 
$22,352 39 
8.540 08 
12,s:12 :;a 
tG,G21 26 
-----
$42,370 9;) 
$ 3, 19~ 00 
$20,852 54 
300 00 
776 75 
$21,929 29 
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 EXHIDIT E 
TOWN OF ST. ALBANS 
STATEMENT OF CHANGES IN 
UNAPPROPRIATED SURPLUS 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1962 
U:--'APPROPIHATED SURPLUS-
January 1, 1962 
DECREASE: 
Appropri:ated at 
A nnual )lcet ing 
Abntemtnt~ 
Acc:ount.'i Receivuble 
$ 9,500 00 
1,496 01 
W l"itten Otf 
T OTAL DECREASE 
I NCREAS E: 
74 80 
------$11 ,070 81 
Appropriation Ac<"ounts-
Uncxpended 
Balances 
Q\·crdt·afts 
Net Appropdntion 
Accounts 
Overla:r 
$3,582 8 1 
1,886 37 
Adjustment of Resen·c 
for Losses 
Supp1ement."t.l Taxes 
Miscellaneous SaJcs 
t:::xcise Taxes Unal1ocutcd 
Adjus tment-
Accounts Payable 
TOTAL INCREASE 
NET DECREASE 
1,696 24 
3,660 71 
1,402 65 
511 08 
702 32 
3 19 72 
142 30 
UNAPPROPRIATED SURPLUS·-
Deccmber ~1 . 1962 
38 
8,435 02 
$26,521 26 
2,63G 79 
$23,885 47 
 SCHEDULE A-2 
STATEMENT OF CHANGES I N 
TA..'\:ES RE<..-"EIVABLE 
YEAR E NDED DECEMBER 3 1, 1962 
Total 
TAXES RECEIVABLE-
1 / 1 / 62 $1 7,250 26 
A DD-TAXES LEVIED: 
Tnx Comm itment 76,887 71 
Supplemental Taxes 511 08 
TOTAL ADDITIONS 77,398 79 
TOTAL 94,649 05 
DEDUCT: 
Cash Colleetions 73,892 87 
Less--Overpayments 11 79 
Net Cash Coll~tions 73,881 08 
Abatements 1,496 01 
'l'ransferrcd to 
Tax Liens 5,191 99 
TOTAL DEDUCTIONS 80,569 08 
TA XES RECEIVABLE-
Current 
Year 
,76,887 71 
125 08 
77,012 79 
77,012 79 
63,769 60 
11 79 
63,757 8 1 
21 62 
63,779 43 
Prior 
Years 
$17,250 26 
386 ()() 
386 ()() 
17,636 26 
10,123 27 
10,123 27 
1 ,474 39 
5,19 1 99 
16,789 65 
12/3 1/ 62 $ 14,079 97 ~13,233 36(a) $ 846 61(b) 
(a) Detail appears on Schedule A-12. 
(b) Detail appem·s on Sch edule A-13. 
 SCHEDULE A-3 
TOWN OF S T . ALBANS 
STATE MENT OF CHANGES IN T AX LIE NS 
YEAR E NDED DECEMBER a t , 1962 
T AX LI ENS- J anuary 1, 1~62 
A DO--Transferred f rom Taxes Receivable 
TOTAl~ 
DEDUCT: 
PHJrmcnts H:eccived $5,256 86 
T ransferred lo Tax Acquired P1·opcrty 294 00 
$3,068 •10 
5,191 99 
8,260 ;~9 
TOTA L DE DUCTIONS 5,550 86 
TAX LIE:-lS- Deecmbcr 31. 1962 $2,709 53(a) 
( a) Detail a ppears on Schedules A - 14 & A-15 . 
SCHEDUT..E A -4 
S TATE:MI-:NT OF C IIANGJ:;S IN TAX ACQUIRED P ROPERTY 
Y E:AR ENDED DECEMBER 31, 1962 
TAX ACQUI R ED PROPERTY-
January 1, 1962 
ADD-PROPE RTY ACQUIRED : 
Transferred f1·om 1,ax Liens 
T OTA L 
DF:DUCT- P roperty Sold: 
Cash Received 
T AX ACQUIRED P ROPERTY--
Decembet· 3 1, 19 62 
(bJ Detnil appears on Schedule A-16. 
$1,394 41 
294 00 
1,688 41 
91 20 
$1 ,597 21(b) 
 SCil EDULE A-5 
TOWI'i OF ST. ALBA:-IS 
CAPITAL RES ERVE FUNDS 
Y EAR ENDED DECEMBER ~1 , 1962 
\Var :\fcmorial School 
Total Improvemen t. Building 
BALA NCE-
Junuury I. 1!>62 
ADD: 
$4,292 25 $ 800 00 $~.492 25 
Appl'Opria tion 
Tntcre~t Ea •·ncd 
200 00 
233 07 
200 00 
233 07 
GALANCF.-
Detembcr :JI. l DGZ $4,725 32• $1 ,000 00 S3,i 25 :12 
==.= (). r nvestmcnts: 
52 Sh11res l\funufncturer·s Hanover Tl'USt Co., 
K o. OG.:;:JOS-06.>30!1 
28 Shares Valley National Bank of Phoenix, 
No. 75619 
1 Share Vulley ~ational Bank o( Phoenix, 
No. 864V! 
Share~ \'alley Xational Bank of Phoenix, 
l'o. C07G90 
Share Valley :Nat ional Bank of Phoenix, 
:-.1o. C032227 
Shnr~ \~alley Nat.iomtl Bar\k of At·izona, 
No. 111172 
Share Valle~· ).iation:\J Bank of A ri7.oml., 
No. l215J l 
Total Investments 
I ncluded in Generul Fund Ca:;h 
TOTAL 
$1,720 00 
1,:396 50 
8 48 
59 6!J 
~. 184 61 
1,540 71 
$4,725 32 
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 TOW!\" OF ST. ALBANS 
TRUST FUNDS NOT YET ACCEPTED BY TOWN 
DECEMBER 31, 1962 
:\ rthur Emery 
Mary Purvina 
TOTAL 
$200 00 
100 00 
$300 00 
SCHEDULE A-ll 
STATEMENT OF TRUST FUND OPERATIONS 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1962 
Cemetery Minis· School 
Perpetual terial & Better-
Total Care School ment 
BALA!\"CE OF INCOME--
January 1, 1962 $ 776 76 $ 776 76 
A DO-Interest Earned 1,143 76 879 73 $62 40 $201 63 
------------------------
TOTAL AVAILABLE 1,920 51 1,656 48 62 40 201 63 
DEDUCT-
ExpenditUJ·es 1,020 66 756 63 62 40 201 63 
BA LANCE OF INCOME-
December 3 1, 1962 $ 899 85 $ 899 85 
===== 
(2 
 Report of School Physician 
The major pn1·t of this school year has r evealed fewet• cases 
of absenteeiAm due to illness than most of the p r evious years. 
The students had fewer correctable disabilities and both 
teaehe1"S, a s well a s pupils app<'ared well adjuste<l and happy in 
their envinmmcnt. 
The physiccl plants in the schools seemed adequate and the 
janitor service good. 
Respectfully submitt ed, 
PAUL R. BRIGGS, M. D. 
Report of 
Superintendent of Schools 
St. Albans, Maine 
Janunt·y 1, 1963 
To t he Superintending School Committee and Citizens of 
St. Albans: 
It is my privi leg<> to submit to you an annual I'Cport of your 
public schools. The Superintending School Committee has con-
tinued its efforts to improve the physical school plant, provide 
more adequate mate~·ials in the form of text books, t·eference 
materials, other teaching nids, and teaching supplies. Our sur-
vey indications to date lead us to believe t hat our pupils are 
making grcate1· accomplishments. \Ve will still need t.o con tinue 
this pattern if we arc to pt·epm·e om· youth to compete success-
fully fo1· the mo1·e s killed positions. I t wi ll take a period of time 
to f ully evatautc the amount of annual pu pil ga·owth in the aca-
demic areas as the Standardized Testing Program continues its 
e\·aluation o! their accomplishments. 
Oua· total pupil enrollment has increased this year although 
because of a laek of adequate physical space we enrolled only 
grades one through eight. This is fu1·t her clarified by the pres-
ent Teacher and Grade L ist. 
 Teacher Grade 8 6 5 
" 
Total 
Btinn Hunaon, Prin. 24 ---2-.,-
:\lary Davis 18 18 
Rohmd \VoJtman 18 18 
Elizabeth Ireland 26 26 
Je:dith Talmad~e 25 25 
Est el1e Mason 16 16 
:Uary H ut fi<-1<1 :!R :!8 
Elsie- Lawr)• 2·l 24 
Total 179 
Som e teuche1· changes wet·e made this past yea1·; !\h'8. Estelle 
:\Jason, Crude 3; l\lr~. Mary Davis, Oepartmcnta.l Social Studies, 
.\rt, Pc.-nnum~hip, and Conch of Git·l'i Sports ; und ~h·. Btuno Ser-
vizio, 1\:lusie Supervisor fo•· Union. 
I t is hoped that within u short period of time, slcp:-i wi11 be 
taken which will corr ect our cunenl problem a,_ it relates to 
the Junior Primary aged ehild. 
A~ in the pnst we have carried on the health progrum neces-
sary to provule ~·ou a rudiment.nt·y evalua tion of your ch ildr~s 
''·ell bein~. 11. is hoped that. nil parents will refer their children 
to t h(.'ir l"<'!-ipective doctors fot• llny necessary correction. A local 
.:!.a.-it"li.Jie or~mn ization ha~ u~ain volunteered to •~"'i"t in pto-
ducing JZ"latJ:-·es for several children. 
1 would like to express our s incere appreciation fo r the qua-
lity of instt·urtion that hus been adminis tered to the pupil~ in 
St. A lbans by the faculty nt. t.he ~t. Albans Consolidntecl School. 
lt. woultl lti)))<'HI' lhat exterio1· 1cpnir s mus t be mode upon the 
the buildin,l.!' this coming yetu·. Thi~ past yeur's cxpcnditure.i 
were for n~gular nnd cora-cctive maintenance upon the inh•rior. 
It hn" }wpn anticipated that mor£' mnintenance could be carried 
out than proved to be poss.ible. 
The appropriation for next year exceed those of t.he pas t year 
in otome nren" for ba~ically the same reasons mentioned in the 
past. A competent teaching !!taft' necessitates a competitive sal· 
l\1 y. <""O~t~ ~( {'Ct Lain basic Rupplies have continunlly advanced, 
and if we n1·e to have n forward program some more of the 
teaching tools mus t be •·cpl.uced o r added to those uvnilnble. 
ln conclusion, may I say thnt you ha"e taken " forward s tep 
in pn•Jntl'ing your child1 en to compete successfully in n society 
which is jlrowin~ in its com.plexi ty . I appr eciate t.he opportunity 
o ( working with you and t he l~nching staff to educate your 
youth. 
•• 
Respectfully submit ted. 
!, LE W ELLYN CHURCHILL 
 ;;CJIOOL Fl:->.\:-:CJ.\1. RJ::I'tlln 
TOW:-; OF ST. ALBANS 
Yc:at· tluling DN~:ernb<·r 3 1. J962 
Appropriation 
Hnlanre 
~tat.A! School Sub,id)· 
Ladd Paper 
R. B. Dunning Co. 
IA'onard Obon (tire) 
RNcipts 
Tov.'ll of Harn:ony (Ch.-n~ und )lu ... ic) 
Town 01 • .\then~ (C!<·,.l. nnd )lusic) 
Tov.n uf Pnlm:na 
T(lwn of Hnrt!n.nd ((.·1l·tkl 
~a 1<: O; 1 !IS:) bus 
Tr~a f'urer of State (tuition) 
,..\ rthur ~mith t bu: tin.· ) 
J:<'th: l·nun; t Fund 
t\ l o:.nz.o \Vi1liams (t.:lbles) 
4' 1 i:1i!'4U.•1·ial Fund 
I hi\'Cl' I:: d. Subsid) 
l .lewellyn Churchill 
Total ReeeiJ·h 
Teachers 
Con,t>vnnc~ 
Janito1 
Fuel 
Books 
Supplies 
Supervision A ccount 
IJealth Sen;ces 
Expenditur es 
Elementary Tuition 
Secondary Tuition 
)faintcnance and lnsuranc~ 
Total Ex·penditures 
Balance 
s 48,000 00 
10,8 17 37 
34,965 00 
11 86 
18 68 
21 00 
569 52 
~69 52 
569 52 
205 92 
950 00 
14!! 12 
40 00 
2~ 1 6:3 
600 
62 40 
110 00 
300 
-- - -S 9i,2tl:: r,~ 
S 3o,827 GO 
11,168 87 
4,387 74 
1,233 96 
2,104 Ot; 
2,253 75 
1,898 30 
145 00 
235 12 
32,862 33 
952 20 
----o~ 96,008 tia 
$ 2,191 ~I 
 ITEMIZED EXPENDITURES 
Bd.an Hanson 
Estelle Mason 
Rohmd \Vortm..an 
Eliwbeth Ir eland 
Edith Talmadge 
Non1m Laughton 
~fary Da";s 
!\lnry Hatfield 
Flsie Lawry 
Ricruu·d Shore 
Bruno Servizio 
Reulah Stromback 
Em.ma Bubar 
;\h·s. Eldon Cha~c 
Ruth Knowles 
Diane Humlin 
Rev. 1-Iarold Dcinstndht 
Morton Hamlin 
Totnl Tearhen; 
Teachers 
Conveyance 
Town of Hartland 
Percy Butterfield 
Irving \Ventworth 
Pat Cooney 
Everett Graham 
Edith Lary 
Butlers 54:-rvicc Stntion 
Gcrnldine Bishop 
Bn.ngo1· Roofing and Sheet Meta) 
L. & II . Chevrolet Co. 
llnngor D aily ~ewR 
Bm·ton's Flying A Scr ,·ice 
Pittsfield Advertiser 
Farm Bureau !\futual Jnsurance 
Kenneth Hughes 
Glenn's Auto Sale~ 
\VnterviJle Morning Sentinel 
Total Conveyance 
46 
$ 4,558 31 
3,633 30 
3,991 5G 
3,658 31 
4,333 3 1 
2,332 19 
1,137 50 
2,991 69 
3,658 31 
2,861 62 
1,295 00 
3,800 00 
220 50 
27 00 
3600 
900 
5400 
30 00 
----8 
s 15 60 
186 6!1 
720 ov 
720 ()() 
60 ()() 
~20 ()() 
1,579 00 
500 00 
~0 !15 
29 2:> 
9 6:1 
597 67 
I 25 
25 •10 
25 40 
6,229 64 
8 83 
::7,b2'7 GO 
11,168 87 
 Supplies 
St.ansi Scient ific 
Rae's General Hardware 
California Tes t Bureau 
Central Maine Power Co. 
Burgess Industrial Corp. 
R. B. Dut111ing & Co. 
l\1ainco 
Hartland & St. Albans Tel Co. 
Cambosco Scientific Co. 
Morton Hamlin 
Pete1· Tapley 
Charles Talmadge 
Robert Thomas 
Vaughn Stedman 
Viner's Music Co. 
Northern Supply Co. 
G. H . Hanson 
Dakin Sporting Goods Co. 
Thut's Express 
J. L. Hammett Co. 
Hartland Emporium 
Passon·s Sport Center 
Paris Mfg. Co. 
Chester Hubbard 
Bruce Patton 
J. I. Holcomb Mfg. Co. 
Adirondack Chnir Co. 
C. H. Robinson Co. 
Treasurer of State of Maine 
Beckley - Curdy Co. 
Audio - Visual Center 
Tol:ll 
Row, Peterson & Co. 
Frontier Pre-ss Co. 
Harcourt, Brace & \V.orld 
Encyclopedia Britannica 
Lyons & Cnmahan 
Follett Pub. Co. 
Cadmus Books 
Allyn & Bacon 
Books 
$ 2 50 
3 08 
6 79 
498 20 
91 40 
19 65 
196 81 
96 45 
142 54 
12 60 
2 60 
3 76 
3 76 
7 50 
500 
460 83 
18 7 1 
149 01 
1 65 
46 02 
2 76 
35 96 
56 45 
400 
2 00 
13 00 
317 .10 
28 20 
4 50 
9 33 
12 82 
- --$ 2,253 75 
$ l l 13 
69 79 
100 57 
9 1 90 
49 96 
104 11 
35 00 
45 16 
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 ~il•nce Resear·ch Assoc. 
A mer·ican Ed. Press 
J. W est.on Walch 
Milliken Pub. Co. 
Information Classr·oom Pub. 
G rode Teachm· 
'fhc Bond Wheelw r ight 
Gi1m & Co. 
Educator's Progn:~~ S(•l"\'ice 
J. B. Lippincott Co. 
Robel't B. Bryant 
Readers Digest Service 
Scott, F oresman & Co . 
. J. L. Hammett Co. 
Pa~aon's Sport Cent-er 
S'cholnstic l\lagazinr :-. 
I ,ib t·ar .r P ub. In~. 
Economics PI'CS:-o 
Martin Murray Cot')>. 
'1'. S. Denison & Co. 
Scholastic Book Services 
Tr·easurer of State of Mnine 
A mer·iean Book Co. 
California Tes t Bureau 
)JcCormil-k - Mathers Pub. Co. 
The Fidcler Co. 
Silver B urdett Co. 
\Veb8ter Publif!'hing Co. 
Total Books 
Fuel 
Staples Oil Co. 
Oc,>artment of Lubm· 1111d Industry 
Total Fue l 
Dunhan - Hansen CA:>. 
R. B. Dunning & Co. 
Pioneer Mfg. Co. 
N. H . Bragg & Sons 
Alonzo Williams 
C. E. Mower 
Sani ~ Clean Distributors 
Lndd Paper Co. 
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J anitor 
 W. II. Moore & Son 
\\"irthmore Store~ 
Burgess I ndustrial Supply 
J. I. Holcomb Mfg. Co. 
1::. R. Jones 
Hersey Hardware & Lun1bet· 
Jim's General Store 
Rue's Gcnenll Hardware 
Amel'iran Chemical Co. 
\VesL Chemical Produr ts 
Northern Supply Co. 
Hanson's Stoa·c 
Cascade PapCI' Co. 
Hartland Em))()l'iUm 
Beckley - Cardy Co. 
II i9 
56 18 
100 13 
389 60 
L 00 
6 15 
10 49 
9 ()<j 
l 50 
;; 36 
U5 16 
10 81 
37 26 
3 1 00 
20 55 
Total Janitor 
----$ <1,387 74 
~ondary Tuition 
Dcxtet· School Department 
Hartland Academy 
Corinna Union Academy 
l\tnine Central lns t.itute 
T otal 
s 1,500 00 
29,910 33 
475 30 
976 70 
Majntcnance cu1d Insurance 
Town Of St. A I bans 102 09 
46 22 
95 70 
Hartland Empodum 
W. II. Moore & Son 
Verne A. Me rrill 
Ran-ison Mutual Fire Ins. Co. 
Ricky Parent 
Kenneth A. H ughes 
Farm Bm·eau Mutual 
Sherburn Ltu-y 
R. B. Dunning Co. 
Wir t hmore Stores 
N. H. Bragg & Sons 
Thut's Ex.pn~s.s 
T otal MaUl. &. Ins. 
265 ~4 
27 58 
200 
129 81 
102 09 
30 80 
98 40 
·15 !;2 
I 15 
500 
32,862 33 
962 20 
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 School Budget For 1963-64 
R eceipts 
nalnnce 
Subsidy 
Total .Recepil H 
Item 
Teachcn 
Convey once 
Janitoral 
Fuel 
Books 
Supplies 
Supervis ion Account 
Henlth Set·vices 
Secondary Tuition 
~Iaintcnance and Insurance 
Totals 
Total Reeeipt.s 
Budget 
1962-63 
$38,500 00 
11,500 00 
4,500 00 
1,450 00 
1,500 00 
2,775 00 
1,745 00 
150 00 
29,000 00 
1,500 00 
$92,620 00 
App1·opriation needed 
so 
$ 2,194 69 
34,175 00 
----$36,369 61 
Ex pen- Proposed 
di tures 1963 
$37,827 60 $41,100 00 
11,168 87 6,500 00 
4,387 74 4,800 00 
1,233 96 1,300 00 
2,104 06 1,800 00 
2,253 75 2,000 00 
1,898 30 2,000 00 
145 00 150 00 
32,862 33 31,500 00 
952 20 1,000 00 
$95,o68 93 $92,150 00 
36,369 61 
$56,000 00 
 Valuations and Assessments 
Personal--
Property Total 
Name Land Buildings Total Total Valuation 
Marie Adams $ 100 00 $1500 00 $1600 00 $ 30 00 $1630 00 
Bessie A llen 100 00 100 00 200 00 200 00 
Lee Allen 100 00 1300 00 1400 00 30 00 1430 00 
Lee Alloo 100 00 100 00 100 00 
Gcne\·a R. Andet·son 600 00 800 00 1400 00 1400 00 
Robeti; Anderson 1100 00 1!00 00 
Philip Andtrson 100 00 2400 00 2500 00 30 00 2530 00 
Maurice Arnold 
Elizabeth Bishop 200 00 200 00 200 00 
Elizabeth Bishop 100 00 100 00 100 00 
Norman Bailey 100 00 200 00 300 00 30 00 330 00 
Mrs. Elmet· Baird 900 00 2600 00 3500 00 30 00 3530 00 
Jtlrs. Elmer Baird 100 00 100 00 100 00 
Byron Ballard 250 00 250 00 250 00 
Byron Ballard 1200 00 2000 00 3200 00 2190 00 5390 00 
Byron Ballard 850 00 850 00 850 00 
Byron Ballard 1000 00 1000 00 1000 00 
Mrs. Abbie Ballard 100 00 900 00 1000 00 30 00 !030 00 
Harold Bemis 1800 00 2000 00 3800 00 1790 00 5590 00 
Bigelow & Robinson 100 00 2000 00 2100 00 30 00 2130 00 
Bigelow & Robinson 100 00 1000 00 1100 00 1100 00 
Bigelow & Robinson !00 00 900 00 1000 00 1000 00 
Bigelow & Robinson 100 00 800 00 900 00 900 00 
Bigelow & Robinson 200 00 200 00 200 00 
Bigelow & Robinson 300 00 4000 00 4300 00 4300 00 
Donald Bishop 30 00 30 00 
Harold Bishop 100 00 600 00 700 00 1000 00 .1700 00 
Harold Bishop !50 00 150 00 150 00 
Harold Bishop 900 00 1500 00 2400 00 30 00 2430 00 
Harold Bishop 800 00 800 00 800 00 
Harold Bishop 50 00 50 00 50 00 
Harold Bishop 100 00 100 00 100 00 
Arthur Bowman 1000 00 2000 00 3000 00 1630 00 4630 00 
Arthur Bowman 1400 00 200 00 1600 00 1600 00 
Arthur Bowman 100 00 400 00 50000 500 00 
Erroll Bowman 30 00 80 00 
George Bowman 100 00 llOO 00 1200 00 100 00 1300 00 
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 Philip How man 100 00 700 00 800 00 800 00 
Charles Boyd 1100 00 !GOO 00 2700 00 30 00 2730 00 
Henry Brown 60 00 50 00 5000 
Henry Brown 150 00 160 00 30 00 180 00 
Berte II Bryant 800 00 1200 00 2000 00 520 00 2620 00 
Berte II Bryant 700 00 700 00 700 00 
Cedric Bryant 2600 00 1000 00 3600 00 2160 00 5760 00 
Forrest Bryant 100 00 660 00 750 00 30 00 780 00 
Cor ey Bubar :!250 00 2400 00 4650 00 2570 00 72~0 00 
Wendell Bubar 30 00 30 00 
Merrill Bubar 350 00 350 00. 
Steve Bubar 850 00 400 00 1250 00 30 00 1280 00 
Steve Bubal' G60 00 660 00 660 00 
Steve Bubar 160 00 150 00 160 00 
Edward Burton 30000 1800 00 2100 00 130 00 2230 00 
Ernest Butler 100 00 600 00 700 00 30 00 730 00 
Alfred Butler 160 00 700 00 850 00 30 00 880 00 
Ernest Butler 120 00 120 00 120 00 
Arthur R. Butler 30 00 30 00 
Walter Butler 260 00 4800 00 5050 00 2030 00 7080 00 
Waite•· Butler 100 00 660 00 750 00 760 00 
Clarence CaldwelJ 100 00 1600 00 1700 00 30 00 11ao oo 
~'red Campbell 100 00 1100 00 1200 00 30 00 1230 00 
Lealie Campbell 100 00 700 00 800 00 30 00 880 00 
Stephen Campbell 250 00 800 00 1050 00 1050 00 
Glenna Carmichael 600 00 600 00 1200 00 1200 00 
Hnrold Carmichael 90 00 9000 
Hilda Cha dbur n 100 00 3500 00 3600 00 30 00 3650 00 
Carroll Chambers 100 00 800 00 900 00 480 00 1330 00 
Carroll Chambers 750 00 760 00 750 00 
Carroll Chambers 300 00 300 00 300 00 
Elmer Chambers 2500 00 3!;00 00 6000 00 4000 00 I 0000 00 
Elmer Chambers 400 00 200 00 GOO 00 600 00 
EJ mer Chambers 800 00 800 00 800 00 
Elmer Chambers voo 00 900 00 900 00 
Elmer Chambers 2200 00 2200 00 2200 00 
Elmer Chambers 1400 00 1400 00 1400 00 
Elmer Chamber. 500 00 900 00 1400 00 1400 00 
Elmer Chambers 900 00 900 00 900 00 
Elmer Chambers 320 00 320 00 320 00 
Elmer Chambers 1000 00 1000 00 1000 00 
Eater Chambers 200 00 1400 00 1600 00 8000 1630 00 
Ivan Chambers tOO 00 600 00 600 00 600 00 
Kenneth Chambers 2000 00 6000 00 6000 00 8660 00 16550 00 
Charles Cook 600 00 1300 00 1900 00 8000 1980 00 
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 Charles C. Cooley 290 00 290 00 
Chester Cooley 1·100 00 ~00 00 2200 00 2200 00 
Hugh Cooney 700 00 2100 00 2800 00 2010 00 4810 00 
Hugh Coooey 560 00 550 00 550 00 
Hugh Cooney 450 00 450 00 460 00 
Hugh Cooney 800 00 800 00 800 00 
Fred Cooper 100 00 600 00 700 00 30 00 730 00 
Geot·ge Crocker 1100 00 !GOO 00 2700 00 :JO 00 2730 00 
George C1·ockcr 1600 00 1~00 00 2800 00 2800 00 
George Crocker 1000 00 2400 00 3400 00 3400 00 
George Ct·ocker 1000 00 1000 00 1000 00 
George Crocker 800 00 1200 00 2000 00 2000 00 
George Crocker 250 00 250 00 260 00 
George Crocker 100 00 750 00 860 00 850 00 
Gco1ge C1-ocker 100 00 100 00 200 00 200 00 
Ivan Crocker 100 00 :~50 00 450 00 1990 00 2440 00 
:\1 ildrcd Oecrin~ 100 00 400 00 500 00 30 00 530 00 
Eugene Denbow 1000 00 1000 00 2000 00 250 00 2250 00 
Eugene Denbow 120 00 120 00 120 00 
Edno. Dickinson 100 00 700 00 800 00 30 00 830 00 
Ernest Drost 1110 00 1110 00 
Vel-tine ElJis ~00 00 1100 00 1300 00 1300 00 
Durwood Emery 100 00 800 00 900 00 30 00 930 00 
F rccmont Erne1·y 200 00 2250 00 24.50 00 ~0 00 2480 00 
Freemont Emer)· 100 00 GOO 00 700 00 700 00 
::\t aurLc Eme1·y 150 00 1000 00 1150 00 30 00 1180 00 
:\Iaurice Emery :100 00 300 00 ~00 00 
George F'ic ld• 200 00 ~.oo oo 700 00 30 00 730 00 
Hc.rry F inson 700 00 700 00 700 00 
Harry Fin son 400 00 400 00 400 00 
Harry Finson 200 00 200 00 200 00 
Harry Finson 100 00 400 00 500 00 500 00 
Harry Finson GOO 00 800 00 1400 00 90 00 1490 00 
Elmcl' Fisher 100 00 1900 00 2000 00 30 00 2030 00 
Elmer Fisher 100 00 800 00 900 00 900 00 
Hartley Fowle1· 200 00 900 00 1100 00 30 00 1130 00 
Hartley Fowler 75 00 75 00 75 00 
Harold Forbus 30 00 30 00 
Ha•·old Frost 100 00 1100 00 120() 00 30 00 1230 00 
Augustus Ganenu 200 00 500 00 700 00 30 00 730 00 
Everett Graham 100 00 700 00 800 00 30 00 830 00 
Kathleen G•·iffith 300 00 300 00 300 00 
.e.awaro ~r-igtaun 100 00 200 00 300 00 30 00 330 00 
Iris Hall 600 00 800 00 1400 00 1400 00 
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 James Hall 550 00 550 00 30 00 580 00 
Bessie Hanson 200 00 2800 00 3000 00 3000 00 
Brian Hanson 100 00 1100 00 1200 00 30 00 1230 00 
Gareth Hanson 100 00 600 00 600 00 600 00 
Hanson & Smith 100 00 70000 800 00 800 00 
Hanson & Smith 200 00 6000 00 6200 00 2500 00 8700 00 
Ho.nson & Smith 100 00 900 00 1000 00 1000 00 
Ralph Hanson 800 00 800 00 800 00 
Ralph Hanson 1700 00 100 00 1800 00 1800 00 
Ralph Hanson 100 00 100 00 100 00 
Ralph Hanson 750 00 500 00 1250 00 1250 00 
Ralph Hanson 1400 00 5000 00 6400 00 30 00 6430 00 
Vera Hanson 100 00 2800 00 2900 00 30 00 2930 00 
Vera Hanson 100 00 2900 00 3000 00 1500 00 4500 00 
Vera Hanson 100 00 700 00 800 00 800 00 
Maud Harrington 30 00 30 00 
Peorl Harris 150 00 600 00 750 00 30 00 780 00 
Ernest Hart 100 00 800 00 900 00 30 00 930 00 
Ernest Hart 100 00 100 00 100 00 
Ernest Hat·t 150 00 150 00 150 00 
Leon Hcnder~'ln 120 00 700 00 820 00 30 00 850 00 
Lyle Herring 100 00 1000 00 1100 00 30 00 1130 00 
Harry Hilton 
Heir of 200 00 2800 00 3000 00 3000 00 
Everett Holt, S r. 1400 00 1200 00 2600 00 390 00 2990 00 
Everett Holt, Sr. :l50 00 150 00 500 00 500 00 
Phillip Holt 30 00 30 00 
Edward Hubbard 100 00 1400 00 1500 00 30 00 1530 00 
Annie Hughes 600 00 1200 00 1800 00 1800 00 
Annie Hug hes 100 00 600 00 700 00 700 00 
Kenneth Hughes 100 00 3500 00 3600 00 30 00 3630 00 
Kenneth Hughes 100 00 1000 00 llOO 00 1100 00 
Clyde Hunt 250 00 500 00 750 00 30 00 780 00 
Gladys Jonco 800 00 600 00 1400 00 190 00 1590 00 
Earl Jones 100 00 1100 00 1200 00 30 00 1230 00 
Edwin Jones 100 00 100 00 100 00 
Eugene Johndro 30 00 30 00 
Es ker K niflln 100 00 400 00 500 00 500 00 
lfaryland Knight 100 00 400 00 500 00 30 00 530 00 )!aryland Knight 250 00 250 00 250 00 
Donald Knowles 100 00 1100 00 1200 00 30 00 1230 00 
Relief Knowles 100 00 400 00 500 00 30 00 530 00 John Knowles 100 00 400 00 500 00 500 00 
L-owell Knowles 100 00 1000 00 1100 09 30 00 1130 00 
Lowell Knowles 300 00 300 00 300 00 
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 Robert Knowles 130 00 130 00 130 00 
Robert Knowles 300 00 1200 00 1500 00 30 00 1530 00 
Richard LaChance 1550 00 600 00 2150 00 1280 00 3430 00 
Everett Ladd 100 00 500 00 600 00 30 00 630 00 
Earland Lake 80 00 80 00 
Mable Larrabee 600 00 700 00 1300 00 280 00 1580 00 
Mable Larrabee 100 00 100 00 100 00 
Sherburn Larry 100 00 1150 00 1250 00 30 00 1280 00 
Amos Lnwrence 1200 00 1500 00 2700 00 160 00 2860 00 
Amos Lawrence 100 00 100 00 100 00 
Amos Lawrence 250 00 100 00 350 00 350 00 
Eugene Lawrence 600 00 700 00 1300 00 680 00 1980 00 
Dana Leavitt 1200 00 1600 00 2800 00 1060 00 8860 00 
Dana Leavitt 100 00 100 00 100 00 
Fr.mk Leo 100 00 900 00 1000 00 30 00 1030 00 
Mrs. John Libby 100 00 850 00 950 00 950 00 
Forrest Libby 80 00 30 00 
Arthur Littlefield 150 00 600 00 750 00 30 00 780 00 
Curtis Lombard 500 00 2200 00 2700 00 30 00 2730 00 
Evelyn Lord 100 00 1000 00 1100 00 1100 00 
Leeman Luce 100 00 200 00 300 00 300 00 
Herbert Luckman 1300 00 3400 00 4700 00 4700 00 
Herbert Lu(kman 420 00 420 00 420 00 
Arthur Marble 30 00 30 00 
Eugene Marchand 100 00 300 00 400 00 30 00 430 00 
Eugene lllorchand 300 00 300 00 300 00 
Dana Martin 100 00 1600 00 1700 00 30 00 1730 00 
Dana Ma1·tin 200 00 200 00 200 00 
Dana Martin tOO 00 100 00 100 00 
Glt>n :'\1urtin 100 00 600 00 700 00 700 00 
Harvey Mnrtin 100 00 1400 00 1500 00 30 00 1530 00 
Robert lllartin 400 00 1600 00 2000 00 90 00 2090 00 
Robert Martin 100 00 100 00 100 00 
Robert Martin, ct ol 250 00 2400 00 2650 00 2650 00 
Virvit Martin 100 00 600 00 700 00 700 00 
!\fax l\1atiizcyk 200 00 1600 00 1800 00 30 00 1630 00 
Quinteen McCabe 1150 00 1600 00 2750 00 30 00 2780 00 
Quinteen McCabe 700 00 700 00 700 00 
Quinteen McCabe 400 00 400 00 400 00 
Louis Me Leod 100 00 100 00 30 00 130 00 
lrvinJr lllcNnlly 1100 00 800 00 1900 00 1900 00 
tn;ng :\leNa II)· 1100 00 1100 00 1100 00 
Jn;ng lllcNnlly 1900 00 100 00 2000 00 2000 00 
Irving lllcNnlly 150 00 150 00 150 00 
Irving lllcNolly 1700 00 2600 00 4300 00 3480 00 7780 00 
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 Irving McNally 1800 00 1800 00 1.800 00 
Bennie Melanson 100 00 1100 00 1200 00 3000 1230 00 
Harry Merrick 400 00 1250 00 1650 00 1650 00 
H nrry M errick 100 00 450 00 550 00 650 00 Jesse MerriH, Jr. 1800 00 3100 00 4900 00 2400 00 7300 00 Jesse Merrill, Jr. 400 00 400 00 400 00 
Pearl Merrill 100 00 650 00 750 00 750 00 
Verne Merrill 620 00 620 00 
Verne & Clayton 
Merrill 500 00 500 00 500 00 
Alton Merrow iOO 00 1000 00 1700 00 30 00 1730 00 
Blaine & Richard 
:\lower 100 00 800 00 900 00 60 00 960 00 Charles Mower 600 00 5000 00 5600 00 30 00 5630 00 
Chnrles Mower 100 00 1800 00 1900 00 1900 00 
Chnrles ~lower 100 00 600 00 70000 1350 00 2060 00 
Charles Mower 100 00 100 00 100 00 
Crys tal Mower 100 00 800 00 900 00 900 00 
Sidney Mower 1400 00 6100 00 7500 00 4120 00 11620 00 
Sidney Mower 350 00 1400 00 1750 00 1750 00 
Sidney Mower 500 00 500 00 500 00 ~idney Mower 180 00 180 00 180 00 Sidney Mower 1200 00 1200 00 1200 00 Sidney Mower 1600 00 2400 00 4000 00 4000 00 
Blaine Neal 30 00 30 00 Joel Neal 100 00 500 00 600 00 30 00 680 oo 
Orren Nenl 100 00 70000 800 00 30 00 880 00 
Wayne Neal 30 00 30 00 
Burnes Nelson 3700 00 9500 00 13300 00 6850 00 19160 00 
Barnes Nelson 500 00 500 00 500 00 Burnes Nelson 160 00 150 00 160 00 Burnes Nelson 900 00 900 00 900 00 Bernes Nelson 100 00 500 00 700 00 700 00 Burnes Nelson 1000 00 1000 00 2000 00 2000 00 
a·urnes Nelson 100 00 100 00 100 00 Burnes Nelson 1800 00 2200 00 4000 00 4000 00 Harry Nelson 1200 00 1000 00 2200 00 210 00 2410 00 Harry Nelson 800 00 800 00 800 00 Harry Nelson 1600 00 1600 00 1600 00 Leigh Nelson 1300 00 1300 00 2600 00 90 00 2690 00 
,)furiel Nelson 100 00 500 00 600 00 GOO 00 Philip Nelson 100 00 100 00 30 00 130 00 
Harold Neweomb 100 00 850 00 960 00 960 00 Belle Nichola 100 00 260 00 350 00 850 00 Eugene Nichols 3000 8000 
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 I Ierman X ichols GOO 00 1100 00 1700 00 ~0 O<J 1730 00 
Herman Nichols 100 00 800 00 900 00 900 00 
Lillnie Nichols 100 00 750 oo 850 00 850 00 
Olive Nichols 100 00 700 00 800 00 :10 00 !<30 00 
Robe1·t Nichol~ 100 00 500 00 600 00 ;JO 00 6 ')0 00 
Camilla Nutte1· 1500 00 tnoo o<J 2500 00 :loon 2530 00 
E\·erett Niehol, J\,() Cll) 100 ~0 100 00 
William OmiJr 30 00 30 00 
Lloyd Pag,. ~wo oo 2100 00 1900 00 2160 00 7060 00 
Bernice Parke1· 100 00 1300 00 1400 00 ~0 00 1430 00 
Herman Parker 100 00 1000 00 1100 00 ~0 00 1130 00 
Herman Pnrkc1· 100 00 100 00 100 00 
John Parkc1· 100 00 llOO OG 1200 00 ao oo 1230 00 
Wilfred Park(•J' 100 00 500 00 600 00 600 00 
Earl PRrkmun 500 00 70000 1200 00 :10 ()() 1230 00 
Velman Parson~ 400 00 llOO 00 1500 00 90 00 1590 00 
Edward Patten :100 00 1200 on 1500 00 2710 00 4210 00 
Edward Patten 100 00 200 00 :;oo oo 300 00 
Edward Patten 900 00 900 00 900 00 
1\lanley Pl'ase 2250 00 7400 00 9650 00 2690 00 12340 00 
Mnnlev Pease 1600 00 1500 00 3100 00 3100 00 
Dean Peasley 100 00 300 00 400 00 400 00 
Harry Pea~ley 800 00 700 00 loOO 00 ~0 00 1 5~0 00 
Harry Pea!'dey 200 00 400 00 600 00 600 00 
Clyde Pe lledn 600 00 1500 00 2100 00 30 00 2130 00 
F.ttn Perkin'~ 100 00 800 ()() 900 00 900 00 
Rolwrt Perkins 1400 00 1000 00 2400 00 270 00 2670 00 
Herbert Petcr·~on 30 00 ~0 00 
NE"well Philbrick 150 00 1700 00 1850 00 :JO 00 1880 00 
Re!!inel Philip< 100 00 2600 00 2700 00 ~0 00 2730 00 
Pcl!inel P hilip• 600 00 100 00 700 00 700 00 
Arthur Pellitier 30 00 30 00 
Fred Porter 150 00 1400 00 1550 00 1550 00 
lta:-Jow PowerCl ~00 00 1500 00 1800 00 so 00 1830 00 
)!ark Randal! 100 00 900 00 1000 00 30 00 1030 00 
Donald~ Reynolds GOO 00 700 00 1300 00 90 00 1390 00 
Oelmont Riehnrd!l 400 00 600 00 1000 00 1000 00 
Lena Richard~ 100 00 900 00 1000 00 1000 00 
F.ar-1 Robertson 2 140 00 2140 00 
Earl Rohertson 130 00 130 00 tao oo 
Bar! Robertson 800 00 800 00 800 00 
Earl Robertson 100 00 100 00 100 00 
Earl Robertson 1200 00 3400 00 4600 00 4800 00 
Gernld Robertson 100 00 100 00 200 00 so 00 2:!0 00 
Maurice Sawyel' 100 00 1000 00 1100 00 30 00 1130 00 
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 Alfred Seekins 900 00 1800 00 2700 00 30 00 2730 00 
Alfred Seekins ~00 00 900 00 900 00 
Alfred Seekins 1200 00 1200 00 1200 00 
Harold Seekins 400 00 1600 00 2000 00 30 00 2030 00 
James Seekins 200 00 3000 00 3200 00 2830 00 5830 00 
J oseph Seekins 300 00 300 00 300 00 
James Seekins 100 00 450 00 550 00 550 00 
Joseph Seekins 400 00 1300 00 1700 00 2010 00 3710 00 
Joseph Seekins 400 00 400 00 400 00 
.Jo~eph Seekins 700 00 700 00 70000 
Joseph Seekins 100 00 100 00 100 00 
Joseph Seekins 1100 00 2200 00 3300 00 3300 00 
.Joseph Seekins ROO 00 800 00 800 00 
Leland Sinclair GOO 00 1100 00 1700 00 30 00 1730 00 
Leland ~inclair 100 00 100 00 100 00 
Robert Sinclair 600 00 1300 00 1900 00 1480 00 3380 00 
Robert Sinclair 450 00 450 00 450 00 
James Slinn, Jr. 520 00 520 00 
Ellis Small 100 00 1000 00 1100 00 30 00 1130 00 
F.llis Smull 100 00 100 00 100 00 
. .a.rthur Smith 1550 00 6700 00 8250 00 1830 00 9880 00 
Arthur Smith 450 00 450 00 450 00 
F:lmer Smith 100 00 1000 00 1100 00 30 00 1130 00 
Erne!t Smith 30 00 30 00 
Guy Smith 100 00 2800 00 2900 00 130 00 3030 00 
Guy Smith 100 00 100 00 100 00 
.Jsmcs Smith 500 00 1000 00 1500 00 1500 00 
S ev.-1.on Smith 50 00 50 00 260 00 310 00 
N't>v.rton Smith 500 00 500 00 500 00 
~e'\vton Smith 400 00 400 00 400 00 
Ruth Smith 200 00 2800 00 3000 00 3000 00 
France~ Snowman 60000 400 00 1000 00 30 00 1030 00 
Ralph Soln<r 30 00 30 00 
F.,·a Snrin~er 100 00 1300 00 1400 00 1400 00 
La\\Tence Springer ISO 00 1300 00 1450 00 30 00 1480 00 
L.1.wrenct> Springer 100 00 100 00 100 00 
Victor Snti11J.!'CT 150 00 300 00 450 00 1230 00 1680 00 
Vietot· SndnJrer 220 00 220 00 220 00 
Victor Springer 50 00 5000 50 00 
ViC"'tor Spr;nt?er 100 00 300 00 400 00 400 00 
Cecil Staples 100 00 200 00 300 00 300 00 
A~P~ Sweet 120 00 1800 00 1920 00 30 00 1950 00 
. .o\_in\e~ Sweet 100 00 100 00 100 00 
Chnrlr~ Tt!lmadge 30 00 30 00 
Roland 'rnn· 100 00 100 00 100 00 
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 Harr·r Taske1· 100 00 1000 00 1100 00 30 00 1130 00 
Allen Thorne 4000 00 5000 00 9000 00 3740 00 12740 00 
Allen Throne 1100 00 1100 00 1100 00 
Allen Thorne 1000 00 1000 00 1000 00 
Allen Thome 600 00 600 00 GOO 00 
Allen Thorne 700 00 800 00 1500 00 1500 00 
Allen Thol1le 40000 400 00 400 00 
Allen Thorne 700 00 2200 00 2900 00 2900 00 
Allen Thorne 1100 00 1100 00 1100 00 
Ray Tozier 100 00 400 00 500 00 500 00 
Chelsea Tozier, Jr. 30 00 30 00 
Andrew Tweedie 1600 00 1200 00 2BOO 00 1.90 00 2990 00 
Andrew Tweedie BOO 00 BOO 00 BOO 00 
Flyod Varney 100 00 500 00 600 00 30 00 630 00 
Lon a Va1·ney 200 00 1000 00 1200 00 30 00 1230 00 
Arthur Vicnaire 840 00 1400 00 2240 00 510 00 2750 00 
Arthur VicnAire 150 00 150 00 150 00 
Atthur Vicnaire 600 00 600 00 600 00 
Arthur Vicnaire 300 00 500 00 BOO 00 BOO 00 
Arthur Vicnnirc 200 00 200 00 20000 
Lionel \Varner 1400 00 2200 00 3600 00 30 00 3630 00 
Lionel \Varner 1400 00 1400 00 1400 00 
George Webber 1800 00 3200 00 5000 00 3360 00 6360 00 
Geor~tc Webber 300 00 300 00 30000 
George Webber 1200 00 1200 00 1200 00 
John Webber 100 00 2000 00 2100 00 30 00 2130 00 
John Weeks 200 00 BOO 00 1000 00 9000 1090 00 
John Weeks 600 00 GOO 00 600 00 
Alfr·ed Welch 50 00 50 00 30 00 80 00 
Leonard 'Veemarl 100 00 800 00 900 00 30 00 930 00 
Alton Welch 100 00 900 00 1000 00 1000 00 
l eland Welch, 
Heir~ or 300 00 300 00 300 00 
leland Welch, 
H eii"S of 400 00 600 00 1000 00 30 00 1030 30 
Herbe1t \Ventwot"th 100 00 1000 00 1100 00 so 00 1130 00 
Rernnrd Weymouth 150 00 GOO 00 700 00 so 00 730 00 
Harold Weymouth 700 00 ~00 00 1200 00 130 00 1330 00 
Harold Weymouth 350 00 100 00 450 00 450 00 
I e1A;S White 1200 00 1900 00 3100 00 9000 3190 00 
Lewis White 100 00 100 00 100 00 
Harold & Hildreth 
Whitney 200 00 1200 00 1400 00 30 00 1430 00 
HiJdreth Whitney 100 00 100 00 100 00 
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 Erwin Whittemore 30 00 30 00 
Byron R. Wiers 1000 00 1600 00 2600 00 3060 00 5660 00 
Byron R. \Viers 850 00 900 00 1750 00 1750 00 
Byron R. \Vie1·s 950 00 200 00 1150 00 1150 00 
Byron c. \Viers 30 00 30 00 
\ Vinfrcd Wiers 100 00 500 00 600 00 30 00 630 00 
Bernald \Vilber 100 00 900 00 1000 00 30 00 1030 00 
Harland Wilkins, 
Heirs of 100 00 1300 00 1400 00 30 00 1430 00 
Alonzo \Vil1iams 100 00 2400 00 2500 00 60 00 2560 00 
Kenneth Wintle 1500 00 2000 00 3500 00 30 00 ~530 00 
Kenneth Wintle 750 00 750 00 750 00 
Guy Wood 200 00 1600 00 1800 00 60 00 1860 00 
CharJc:;:. \Voodcock 500 00 500 00 1000 00 30 00 1030 00 
Av<m Woodard 30 00 30 00 
Clifton Woodman 30 00 30 00 
f''rPrl \Voodman :J50 00 600 00 950 00 30 00 980 00 
Go rdon \Voodman 30 00 30 00 
Reginald \Voodman 100 00 700 00 800 00 30 00 830 00 
Stnnl('y Zgola 100 OQ 900 00 1200 00 30 00 1230 00 
NON ·RESIDENT 
Philip Addition !000 00 1000 00 1000 00 
Elwood All,.n 300 00 500 00 800 00 800 00 
Elwood AliPn 100 00 400 00 500 00 500 00 
Harold \ !len 100 00 450 00 550 00 550 00 
Pe1·cind AIJen 100 00 450 00 550 00 550 00 
HaJTY An,!!elo 100 00 ~00 00 100 00 400 00 
HnnT Au~tin 
Hf'i r~ of 200 00 200 00 200 00 
F;th Av{"r:v 100 00 GOO 00 700 00 700 00 
F:tt·l « very 100 00 400 00 500 00 500 00 
na:· \" ""•l otol" Cr' . 150 00 150 00 
Rf'"t.,·icc Bai1·rt JOO 00 500 00 600 00 500 00 
F'l·erl R?.: inl 180 00 180 00 180 00 
.JosE-phine Baird & 
Hf'lrriet Woodson 100 00 600 00 700 00 700 00 
Web~tl.>r Baird 100 00 100 00 100 00 
F.v,.rett B11rrett 100 00 900 00 1000 00 1000 00 
FrPnCP" n~tchelder 60 00 60 oc 6000 
Fr:>nl"e~ Ratehcldcl' 100 00 100 00 100 00 
Jame<: H('er 700 00 700 00 1400 00 1400 00 
Robert & Charles 
R<'attie 300 00 700 00 1000 00 1000 00 
Om3r Reg in 100 00 450 00 550 00 fi50 00 
Robert Bennett 100 00 600 00 700 00 700 00 
Alvah Ben·y 100 00 600 00 700 00 700 00 
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 E. D. Bes!ie 150 00 150 00 150 00 
Elmer Bolstridgc 100 00 550 00 650 00 650 00 
Loren Bolstridge 150 00 650 00 800 00 800 00 
Louis Boulanger 100 00 100 00 100 00 
Robert Brewer 100 00 450 00 550 00 550 00 
\Vinn Bridgehnm 100 00 500 00 600 00 600 00 
Kenneth Briggs 100 00 600 00 700 00 700 00 
Edmond Brodeur 100 00 450 00 550 00 560 00 
Edmond Brodeur 100 00 100 00 10000 
-\ ubrey & Empres!t 
Brown 100 00 100 00 100 00 
James Bryson, Jr . 
Her lM-rt Weed 100 00 450 00 55000 550 00 
~filton Bubnr 5000 5000 5000 
Milton Bubar 900 00 900 00 900 00 
Byron L. BuiTill 100 00 100 00 100 00 
Clon•v Burton 300 00 300 00 300 00 
CJAncv Burton 400 00 2000 00 2400 00 24~0 00 
F'r-ed Butler 200 00 200 00 200 00 
Percy Butterfield, et al 300 00 300 00 300 00 
Percy Butterfield 100 00 800 00 900 00 900 00 
Robert Brewer 100 00 100 00 100 00 
Ethel Carroll 100 00 40000 500 00 500 00 
~faud Carson or· 
Heirs o! 900 00 1000 00 1900 00 1900 00 
Maud Carson or 
Heirs or 250 00 250 00 25000 
Central Maine Oil Co. 150 00 150 00 
Cenrat Maine Power Co. 88000 00 38000 00 
Rol1ins Chapman, 
Heirs or 250 00 250 00 250 00 
Gerald Clark 1800 00 3000 00 4800 00 4800 00 
Ro~<er Cool en 100 00 300 00 400 00 400 00 
Clyde Cook 200 00 400 00 600 00 600 00 
Fo~ter Cowen 100 00 400 00 500 00 600 00 
WiJliam Cowen 100 00 450 00 560 00 550 00 
~tinnie Davis 100 00 750 00 850 00 850 00 
Albert Deering 300 00 300 00 300 00 
Oevil's Head Clu!) 800 00 800 00 800 00 
Res~ie Demetroulis 100 00 100 00 100 00 
B"~sie Dcmetroulis 100 00 600 00 700 00 700 00 
Diamond ~latch Co. 300 00 300 00 300 00 
!)!e.!':'.:O!l~ ~~·~· (;('. 2600 00 2600 00 2600 00 n;amond Match Co. 2000 00 2000 00 2000 00 
Diamond ~latch Co. 3800 00 3600 00 3600 00 
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 Diamond Match Co. 3800 00 3800 00 3800 00 
.-\ rthur Dickinson 100 00 100 00 100 00 
Arthur Dickinson 100 00 500 00 800 00 600 00 
Jennie & Llo~·d 
Downs 100 00 350 00 450 00 450 00 
Ruth Dunham 100 00 500 00 600 00 600 00 
)1aurice Dupont 300 00 250 00 550 00 550 00 
Eldridge & Herricks 100 00 500 00 600 00 600 00 
Jerome "fo~merson 100 00 100 00 100 00 
Edna Ferucci 100 00 500 00 600 00 600 00 
Delbert Fields 100 00 300 00 400 00 40000 
.Jenn)· Fogg 100 00 100 00 100 00 
) Ii llard Ford 1250 00 1250 00 1250 00 
Fort Halifax P oultry Co. 1060 00 1060 00 
Wendell Foss 100 00 400 00 500 00 500 00 
Crystal Foster 100 00 700 00 800 00 800 00 
'label Frnnces 100 00 400 00 500 00 500 00 
.. .\Ji~c Fra7.ier 100 00 400 00 500 00 500 00 
Alice Frazier 100 00 100 00 100 00 
Cnd & Glody• Fro !I- t 100 00 400 00 500 00 !;00 00 
Ralph F"1'ost 100 00 450 00 550 00 550 00 
Bigelow Fuller 200 00 2100 00 2300 00 2300 00 
Harold C:ertson 100 00 650 00 750 00 750 00 
Fr·<tn"'is Gifford 100 01) !\00 00 GOO 00 GOO 00 
f oni"- Gonzulle~ fiSO 00 ROO 00 1450 00 1450 00 
List.,n Goodrich 200 00 400 00 600 00 600 00 
nonald Gould 1100 00 1100 00 1100 00 
nnnald Gould 100 00 100 00 100 00 
0flt"1Ald Gotdd 1!;0 00 150 00 150 00 
nonnlrl Gould ~0 00 80 00 80 00 
Gcdrudc Greg-non 100 00 100 00 100 00 
, f()~t:·ph Greu:or!>· 1~00 00 1500 00 2800 00 2ROO 0~ 
Rd•tn & Bretta 
Jtumilton 200 00 1000 00 1200 00 1200 00 
II OI'old Hamilton 120 00 120 00 120 00 
Frank ltarding 100 00 800 00 900 00 900 00 
H1:.rt!:u,,l & St. Alban" 
Tt•lephonr Co. 2~0 oo zoo 00 200 01' 
Paul e. Elb.rt Hart 1!;0 00 150 00 150 00 
\fr . fi:n, HPrring 100 00 !;00 00 r.oo oo 600 00 
f)na llt'rring 100 00 ~50 00 f..50 00 f.'>() 00 
r- rl Hopkin~ 100 00 tOO Oo 500 00 !;00 00 
I, \. lf o~kin"' !)00 00 900 00 
. .\rthut· Howard 100 00 400 00 400 00 
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 Lloyd Hubbard & 
Rae Randlett 250 00 250 00 
Manley Huff 5000 50 00 50 00 
) fanley Huff 620 00 620 00 620 00 
Harold Hughes 100 00 100 00 200 00 200 00 
Helen Hunt 80 00 80 00 80 00 
Lloyd & Louise Irish 100 00 40000 500 00 500 00 
Liston Inman 100 00 100 00 100 00 
Pauline Jamieson 100 00 650 00 750 00 750 00 
Barbara Jones 100 00 300 00 400 00 400 00 
Fred Jones, J ··- 100 00 100 00 100 00 
Frederick Jones 1000 00 1000 00 1000 00 
John S. J oy 100 00 650 00 750 00 750 00 
i\ferle & Violet 
Knight 450 00 300 00 750 00 750 00 
Rodney Knowles 100 00 350 00 450 00 450 00 
Joseph Kownacki 100 00 250 00 350 00 350 00 
Chester Kulas 100 00 100 00 100 00 
Chester K ulas 100 00 100 00 100 00 
A•a Ladd 200 00 250 00 450 00 450 00 
Asa Ladd 50 00 50 00 50 00 
Roc::c La For~t> 100 00 400 00 oOO 00 500 00 
:\f('r!e Lampher 140 00 140 00 140 00 
Frank ·Laughton 50 00 50 00 50 ,j() 
Thornton L..'l.wrence 150 00 ~00 00 150 00 150 00 
Ethel Leavitt 80 00 80 00 80 00 
~- Jerome Lee 100 00 650 00 750 00 750 00 
Pre<> ton Lewis 100 00 100 00 100 00 
Edith Libby 100 00 200 00 300 00 300 00 
Phillip Libby 100 00 600 00 700 00 700 00 
flon Littlefield 100 00 400 00 500 00 500 00 
r.ro,·ge .. Locke 100 00 700 00 800 00 800 00 
Bm-t T.-on•ly 100 00 r;oo oo 600 00 600 00 
Thelm·1 Lowell 100 00 550 00 650 00 650 00 
lJrho Luura 150 00 300 QO 450 00 450 00 
Wed~ 'b.rDon"lld 100 00 300 00 400 00 400 00 
\VHHnm 'lncLarcn 100 00 550 00 650 00 G50 00 
Ah·eh Mallory 100 00 -150 00 550 00 550 00 
Alvc.h :'ohllory 100 00 100 00 100 00 
~rAnlewood PonlhT Co. 1170 00 1170 00 
Ervin Martin 200 00 200 00 200 oo 
F.rvin Martin 300 00 300 00 300 00 
Frdn M3t'tin 200 00 200 00 200 00 
F.rvin Martin 100 00 100 00 100 00 
F.n·in Martin 850 00 850 00 850 00 
F.n·in Martin 1100 00 100 00 1200 00 1200 00 
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 "Ervin Martin 200 00 200 00 200 00 
Gerald & Raymond 
:\lnrt.in 200 00 600 00 800 00 800 00 
G<>rold & Rnymond 
Martin 100 00 100 00 100 00 
C.<>rold & Rnymond 
Martin 100 00 100 00 100 00 
Gerald & Raymond 
Mnrtin 120 00 120 00 120 00 
Russell Martin 400 00 4000 00 4400 00 4400 00 
Lester C. Mason 200 00 300 00 500 00 500 00 
Elsie McCormick 100 00 100 00 100 00 
1-:111:ie McCormick 100 00 550 00 650 00 650 00 
Howard J. McConnell 100 00 400 00 500 00 500 00 
.John Mcl'rlll 2000 00 2000 00 4000 00 4000 00 
Clifford Merrow 100 00 700 00 800 00 800 00 
Ozime Michaud 200 00 550 00 750 00 750 00 
.Joe:cuh Millett 1200 00 1200 00 1200 00 
r,e01·~c Moore 100 00 450 00 550 00 550 00 
Nellie Mo!'hc:w 100 00 650 00 750 00 750 00 
Lloyd Mv1;ck 100 00 100 00 100 00 
Howard Nnson 100 00 100 00 200 00 200 00 
Roy Nelson 300 00 300 00 300 00 
Baric Ordwnv 100 00 550 00 650 oo 650 00 
Romro ParndiR 280 00 280 00 280 00 
A\""hie Parker 100 00 100 00 100 00 
('Jill' Panon~ 100 00 350 00 450 00 450 00 
Cliff Par~on:. 100 00 100 00 100 00 
V erno11 Patterson 250 00 250 00 250 00 
111omas Pcakes 1300 00 700 00 2000 00 2000 00 
Thomas Peakes 300 00 300 00 300 00 
Thomns Peakes 80 00 80 00 80 00 
Harry Pea.~e 100 00 400 00 500 00 500 00 
Alford Peckham 100 00 850 00 450 00 450 00 
Bessie Pe1'Civat & 
Ruth Parkhurst 100 00 100 00 100 00 
.1\.~nes Pont roy 100 00 250 00 350 00 350 00 
I.ionel Pomroy 400 00 400 00 400 00 
Jo•eph Porter 100 00 700 00 800 00 800 00 
Roy Prott 100 00 250 00 350 00 350 00 
George Pryor ISO 00 G50 00 800 00 800 00 
Hat·ry Randlett 100 00 100 00 100 00 
Hat•ry Randlett so 00 50 00 50 00 
Murgoret B. fulndlctt 830 00 330 00 330 00 
~etldith Randlett 100 00 700 00 800 00 800 00 
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 ~I<:ridith Randlett 200 00 1900 00 2 100 00 2 100 oo· 
Rae Randlett 300 00 aoo oo 300 00 
Churles Redfern 100 00 400 00 500 00 500 00 
Donald & Harry Rice 100 00 ~00 00 300 00 800 00 
Clarence Robel'tson 100 00 750 00 SGO 00 850 00 
Glendon Robinson 100 00 1100 00 700 00 700 00 
Ft'llnk Rollins 100 00 500 00 GOO 00 600 00 
Leroy Rollin'i 100 on JnO 00 100 00 
David Rowe 300 00 3000 00 33~0 00 3~00 00 
Evan Hussell 1 ~0 00 1r.o oo 2~1) oo 2r"i0 00 
Vernal Sally 400 00 500 00 900 on 900 00 
Ralph Samp!'=on 1100 00 11 on oo 1100 00 
\VnrrPn Sander<; 130 00 130 00 130 00 
Robe1"t Sarazen, et al 100 00 100 00 100 00 
Lawrence Sargent 80 00 80 00 80 00 
Hollis Seom!': 100 00 100 00 100 00 
Charles·& A lice 
&hulz 100 00 700 00 800 00 800 00 
Le"-lie Sim~on 300 00 300 00 300 00 
J nm f'"- Slink 7!;0 00 750 00 750 00 
Jnme!l Slink 370 00 370 00 370 00 
James Slink LOOO 00 1100 00 2100 00 2100 00 
BdJ:!''tT' Smart noo oo 900 00 noo oo 
Loui8 Smith 100 00 350 00 450 00 450 00 
Louis Smith too no 100 00 100 00 
Rita Smith 200 no GOO 00 81'0 00 800 00 
Rita Smith 350 00 2 100 00 2450 00 2450 00 
l!'abel Snow 800 00 1000 00 1300 00 1300 00 
Rudoloh Snow 100 00 450 00 550 00 550 00 
Rudolph Snow 100 00 100 00 100 00 
Morris Soren~on fl"'O 00 6•o on 620 00 
Oelmont Sprin~et· 1200 00 600 00 1800 00 1800 00 
Mnt·y Stemmennan 100 00 500 00 600 00 600 00 
.Toseoh Stower 100 00 650 00 750 00 750 00 
Flovd Stt1bbo 1150 00 800 00 1950 00 19!10 00 
Keith Tapley 100 00 100 00 200 00 200 00 
Keith Tapley 100 00 300 00 400 00 400 00 
Henry Thurlou~rh 100 00 100 00 200 00 200 00 
RIAine Tibbett!l 100 00 100 00 100 00 
Tidewater Assn. Oil Co. 600 00 600 00 
' f aurice Towle 80 00 8000 8000 
Norman Titcomb 100 00 100 00 100 00 
Chelsea Tozier. Sr. 850 00 550 00 900 00 900 00 
Frank Valentine 100 00 450 00 550 00 550 00 
Rev. Edwin 
Vonderhidc 100 00 200 00 300 00 300 00 
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 Alice Wade 100 00 100 00 100 00 
Cynda \Vade 100 00 100 00 100 00 
Leonard Wade 100 00 100 00 100 00 
Robert Wade 100 00 100 00 100 00 
\Villinm \Vndc 100 00 100 00 100 00 
Guy Wakefield 100 00 200 00 300 00 300 00 
Guy Wakefield 500 00 400 00 900 00 900 00 
Doctor Neil Watson 100 00 100 00 100 00 
Normnn 'Webber 100 00 (iOO 00 70000 700 00 
Linwood Wheeler 100 00 350 00 450 00 450 00 
Harold Whitney, Jr. 150 00 150 00 150 00 
Maut ice WilM1· 400 00 400 00 400 00 
Kenneth Wiers 1200 00 1200 00 1200 00 
Stuatt Willey 100 00 1000 00 1100 00 1100 00 
Ernest Wood 680 00 680 00 680 00 
Milton Woodcock 1000 00 1000 00 1000 00 
Clait· \Voodman 800 00 800 00 800 00 
Jmne!i Woodson 100 00 250 00 350 00 350 00 
Hope Wyman 50 00 50 00 50 00 
Robert Yeo 100 00 350 00 450 00 450 00 
James York 100 00 100 00 100 00 
VETF.ltA NS EXEMPT IONS 
Keith Emery 100 00 180(1 00 1900 00 30 00 1930 00 
Ossian l'"t·ost 400 00 500 00 900 00 900 00 
o~sian. Frost 400 00 400 00 30 00 430 00 
John John!!on ~00 00 3!)00 00 3300 00 30 00 3.330 00 
!\frs. Guy Knowles 100 00 3100 00 3200 00 ~200 00 
)!rs. Guy Knowles 300 00 300 00 300 00 
R. D. )!cL•nn 1200 00 1600 00 280G 00 2800 00 
R. D. McLean 200 00 500 00 700 00 700 00 
Verne Merrill 900 00 2500 00 3400 00 100 00 3500 00 
:\l'lr_iode Mower 400 00 1700 00 2100 00 30 00 2130 00 
F'clith Neal 800 00 900 00 1700 00 1700 00 
F.dith Neal 200 00 100 00 500 00 500 00 
Cano11 ~nllcn 100 00 1400 00 1500 00 1500 00 
Earl Patten 500 00 1000 00 1500 00 1500 00 
Earl Patten 800 00 800 00 000 00 1400 00 
Earl Patten 600 00 600 00 GOO 00 
Emery Post 1400 00 1400 00 2800 00 2800 00 
l\1 rs. H <-rbert Seekin~ 1~00 00 1000 00 2300 00 30 00 2330 00 
ltvin~ \Vt-ntwol' th IMO 00 1500 00 2500 00 30 00 25~0 00 
( 1iffnn\ Wilkin "' 100 00 700 00 800 00 800 00 
Hrq·old \Vin (l' ~00 00 1400 00 1700 00 1700 00 
l\'~"auciC' Sm ith 100 00 1300 00 1<100 00 1400 00 
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 COVER PHOTO 
Scenic Turnout on Stan H anson 
Hill, Rout e No. 43 , S t . A lba n s 
to Corinna Highway, overlook-
ing Indian Lake , recently con-
structed by The Maine H ighway 
Commission. 
